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Nr. 7B0. 
Nici greutăţile crizei pe care o 
străbat, nu-i abat pe heghemoni i no­
ştri dela preocuparea d'a nu se slăbi 
cumva oprimarea popoarelor nema­
ghiare, d'a nu înceta, d'a nu se sus­
penda făurirea de a rme şi mijloace 
pentru ajungerea scopului zdrobirii 
lor totale. Ştim că unul din cele mai 
noui astfel de mijloace l-au găsit uto­
piştii statului national magh ia r uni tar 
în ideea d'a se înfiinţa episcopii gr.-ca-
tolice, şi chiar gr.-orientale, maghiare, 
o înoire care apoi, în intenţia făuri­
torilor ei, va avea să se rezolve azi-
mâine în maghiar izarea desăvârşită a 
bisericilor popoarelor nemaghiare . Căci, 
fireşte, în asemenea materie numai 
începutul, precedentul de creiat este 
greu, — încolo totul are să meargă 
apoi strună. O primă spăr tură în au­
tonomia şi naţionalitatea bisericilor, 
- şi de aci încolo surparea lor defi­
nitivă nu va mai fi decât o chestiune 
de timp, şi încă de timp foarte scurt. 
Nu uită această faimoasă idee or­
ganele şovinismului turbat nici în to­
iul crizei, ci mai ales îi fac parte 
de agitare, ca şi când şi cu aceasta ar 
vrea oarecum să facă presiune pentru 
unirea tuturor forţelor maghiare , aşa­
dar nu numai încontra „Austriei", în-
contra „străinului din afară", dar şi 
încontra popoarelor nemaghiare din 
însuşi regatul l 'ngar ie i , încontra „străi­
nului dinnăuntru", cum ne şi nu-
Din Ossian 
Oithona 
Trad. de M. Beza 
întuneric stăpâneşte la Dunlathmon, deşi 
luna îşi arată jumătate faţa pe colină. Fecioara 
nopţii îşi întoarce ochii; ea prevede jalea. 
Fiul lui Momi e pe câmp: nici un sunet 
tn palat, nici o rază curgătoare nu vine tremu­
rând prin besnă. Glasul Oithonei nu se aude 
printre svonul râului Duvrana. 
„Unde te-ai dus în frumseţea ta, fiică a 
lui Nuath, cu părul negru? Fratele tău Lath-
mon e plecat în răsboi, dar tu făgăduit-ai să 
aştepţi în palat până mă întorc — până mă în­
torc din Strumon, iubirea mea! Tu aveai la­
crimi în obraz când plecai, suspinuri îţi umflau 
tainic pieptul. Dar acum nu-mi ieşi înainte cu 
cântece, cu uşor-tremurătorul sunet de harpă!" 
Aşa vorbi Gaul, când veni la întăriturile 
palatului Dunlathmon. Erau descinse şi negre 
porţile. Vânturile gemeau înăuntru. Arborii aco-
periseră cu foi pragul, afară trecea murmurul 
nopţii. Trist şi tăcut se aşeză pe o stâncă fiul 
lui Momi: sufletu-i tremura de grija fetei, dar 
nu ştia încotro să-şi îndrepte paşii. Tovarăşul 
flău, Morlo, rămase la o depărtare, şi nu-şi ri­
dică vocea; căci Înţelese durerea lui Gaul. 
Somnul coborî asupră-le. Vedeniile nopţii 
se treziră. Oithona se arătă In vis lui Gaul. 
Părul ei desfăcut şi răvăşit; frumoşii ochi scăl-
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mese cu ori-şi ce prilej organele a-
celea. 
Ci-că i-se urcă sângele în obraz 
de indignare şovinismului, când se 
gândeşte că mai este un gimnaziu 
maghiar în care elevii români învaţă 
religia oláhul! Cu alte cuvinte, „un 
obiect obligatoriu într 'o l imbă stră­
ină!..." — F ă r ă să se gândească, cumcă 
dimpotrivă, tocmai atunci când s'ar 
impune elevilor români să înveţe re­
ligia în ungureş te , tocmai atunci ei ar 
fi constrânşi s'o înveţe într 'o limbă, 
pentru dânşi, străină. Dar străină, în 
înţelesul de limbă care se vorbeşte şi 
ea în tara aceasta, n u e l imba româ­
nească, după cum străini în această 
ţară nu putem fi numiţ i nici noi ro­
mânii, pe cari maghiari i , la năvăl i rea 
lor din Asia, ne-au găsit aci. 
Dar mersu l ideilor continuă în 
judecata înfierbântată — sau mai bine 
zis în lipsa de judecată — a şovinis­
m u l u i : Este o încălcare a „dreptului 
strămoşesc maghiar" , ca unor elevi 
români să li-se propună, în t r 'un gim­
naziu maghiar , religia în l imba româ­
nească. Este o altă încălcare, de a-
ceeaş natură , pretenţia episcopilor ro­
mâni , de rit greco-catolic sau greco-
oriental, de a-şi însuşi eparhiile lor 
întregi pe sama românimii. . . Şi acest 
lucru se va dovedi — aci apoi toată 
lumea va trebui să se încline ----- şi cu 
date şi cifre statistice: 
claţi în lacrămi. Sânge păta braţu-i de omăt. 
Huina-i pe jumătate ascundea rana pieptului. 
Ea sta la capul viteazului, şi slab se auzia gla­
sul ei: 
„Doarme fiul lui Morni, care mi-a fost 
drag înaintea ochilor ? Doarme Gaul pe stâncă, 
departe de Oithona părăsită? Marea curge în 
jurul negrei insule Tromathon. Stau plângând 
într'o peşteră. Şi nu stau singură, Gaul! Cum­
plitul şef din Cuthal e aci — aci este, în furia 
iubirii sale. Ce poate face Oithona?" 
O volbură de vânt trecu prin stejari, de 
risipi visul. Gaul îşi luă suliţa, în toiul mâniei. 
Deseori îşi întoarse ochii la răsărit, blestemând 
lumina întârziată. In sfârşit se ivi dimineaţa. 
Eroul ridică pânzele. Vântul veni vuind din 
culme; el se lăsă pe undele adâncului. In a 
treia zi apăru Tromathon, ca un scut albastru 
în mijlocul mării. Albele valuri sgomotau lo-
vindu-i stâncile. Oithona sta mâhnită la mal! 
Privia rostogolirea apelor, şi lacrămi o podi­
deau. Dar când văzu pe Gaul înarmat, tresări 
şi-şi întoarse ochii. Frumosu-i obraz se plecă, 
înroşindu-se ; albele-i braţe tremurau. De trei-
ori sili să fugă; de treiori îi slăbiră genunchii. 
Fiică a lui Nuath, zise eroul, de ce vrei 
să pleci dinaintea lui Gaul? Scot flacără de 
moarte ochii mei ? Inegreşte ură în sufletul meu ? 
Tu-mi eşti lumina răsăritului, în astă ţară ne­
cunoscută; dar tu îţi acoperi faţa cu tristeţă, 
fiică a lui Nuath! E vrăşmaşul tău aproape? 
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„Şematismul valah arată, de pildă 
în 21 de comune din eparhia gr.-cat. 
Alba-Iul ia—Făgăraş , 11.578 credincioşi 
români; în acele comune însă, după 
numără toarea din 1900, s'au găsit numai 
8901 valahi, şi 3046 maghiar i . Pentru 
alte 58 de comune (cari vor fi unele 
sau celelalte din aceste comune nu 
ni-se spune, dar nici nu e nevoie să 
întrebăm) şematismul valah arată de 
asemenea 38.321 români; dar numără ­
toarea aurjeiîtijcăvorbeşte n u m a i despre 
25.828 valahi şi 13.261 maghiar i . — 
Tot aşa, în eparhia gr.-cat, Oradea-
mare, după şematismul valah sunt 
39.844 credincioşi români , — dar dupii 
numără toarea populaţiei se găsesc 
28.768 maghiar i , şi numai 16.942 va­
lahi"... 
Dovedesc oare ceva toate aceste 
cifre?... Da, dovedesc. Nu însă înche­
ierea pe care o scot organele şovi-
niste, că aşadară maghiar imea greco-
catolică are să sufere t irania străinu­
lui, şi încă, în eparhia Oradea-mare, 
t i rania unei minorităţi de străini; — 
ci dovedesc altceva, şi anume un lu­
cru foarte preţios de constatat pentru 
noi: dovedesc, şi amănunţesc chiar în 
parte, măsura în care se sofişti fi că da­
tele numără toare lor autentice ale po-
poraţiei în Ungar ia . 
E ra lucru de mult cunoscut, că 
prin tot feliul de meşteşugiri , acele 
numără tor i se caută să se prezinte 
cât mai favorabile raportur i lor nume­
rice şi sporului elementului maghia r 
din ţara aceasta. Dar nişte cifre cari 
să ne învedereze, măcar în parte, pro-
Ard a mă întâlni cu el. Spada tremură ici, şi-i 
dornică a străluci în mână-mi. 
Vorbeşte, fiică a lui Nuath! Nu vezi tu 
lacrămile mele ? 
— Tinere căpitan din Strumon, răspunse 
fata, de ce venişi tu pe albastru-închisa mare, 
la fiica nefericită a lui Nuath? De ce nu mă 
trecui pe nesimţite, ca şi floarea de stâncă, ce 
se înalţă nevăzută, risipindu-şi foile uscate în 
vânt? De ce venişi tu, Gaul, să fii martor la 
suspinul meu din urmă? Eu mă sting în tine­
reţe; numele meu n'a mat fi auzit, sau va fi 
auzit cu jale; curge-vor lacrămile lui Nuath. 
Mâhnit vei fi tu, Gaul, de faima dusă a Oi­
thonei. Dar ea va durmi în strâmta groapă, de­
parte de glasul jelitorului. De ce veniş tu, că­
pitan din Strumon! la stâncile bătute de mare a 
lui Tromathon? 
— Venii să întâlnesc vrăjmaşii tăi, Oit-
nona! Vreau moartea şefului din Cuthal; ori de 
nu fiul lui Morni va cădea. 
Oithona! de-oi fi răpus, ridică-mi mor­
mânt pe astă mâloasă stâncă. 
Când vre-un vas negru va trece, cheamă 
pe fiii mării — cheamă-i, şi dă-le astă spadă 
s'o ducă la palatul lui Morni. Căpitanul încă­
runţit n'a mai privi atunci deşertul, aşteptân-
du-şi întoarcerea fiului. 
— Trăi-va oare fiica lui Nuath? răspunse 
ea într'un oftat adânc. Trăi-voi în Tromathon, 
odată ce Gaul nu mai este? Inima mea nu-i 
făcută din stâncă; nici fără păsare nu-i, ca 
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Ce vor să dovedească, si ce dovedesc 
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porţia până la care unele din aceste 
meşteşugiri s'au avântat, nu le-am 
avut până acuma mărturisite cu atâta 
naivitate. 
In adevăr, ştie toată lumea, că 
maghiar i greco-catolici n 'au existat 
nici odată, şi nu pot exista nici astăzi. 
Greco-catolicii au trecut la acest rit 
dela ritul greco-oriental; altfel de 
greco-catolici nu pot să fie nicăiri; 
dar când oare s'au pomenit vre-odată 
maghiar i greco-orientali; — pentru ca 
dela acest rit să fi trecut la acela gre-
co-catolic?... 
Da, ştim că pentru trebuinţele şi 
scopurile şovinismului orice sofism, 
şi orice aberaţie chiar, sunt binevenite, 
numai să le poată servi la ceva. Ast­
fel el, e gata să afirme că există şi 
maghiar i greco-orientali... Dar când, 
în ce vreme, şi în ce chip misterios 
au trecut ei la această religie, dela 
catolicism sau dela calvinisiu, cari 
sunt religiile lor naţionale? •-- Aci, 
tireşte, cronica şi toată sfătoşeuia, tre­
buie să tacă. 
Adevărul adevărat şi iucontesta-
bil, este că greco-catolicii ca şi gr/e-
co-orientalii din eparhiile româneşti 
sunt, cu prea puţine şi absolut negli­
jabile eseepţiuni, cu toţii români. Că 
unii dintre ei, pe ici pe colo, să-şi fi 
perdut limba, adoptând alta, străină, 
se poate, — nici decum insă nu 
se poate ca aceasta să se fi întâmplat 
în măsura , în care o arată statistica 
autentică maghiară. . . 
De „drepturi strămoşeşti ' ' este 
vorba aicea? Se poate se fie; dar si 
noi vom şti să ne ţinem un»-uibus et 
j'ostro de astfel de drepturi ale noa­
stre... 
m a r e a i s t ă e e - ş i î n a l ţ ă v a l u r i l e l a or ice v â n t , si 
c u r g e s u b furtună . L o v i t u r a care t e v a r ă p u n e 
p e t i n e , r ă p u n e - v a şi p e O i t h o n a . S t i n g e - n e - v o m 
Î m p r e u n ă , fiu a lui M o m i ! P l ă c u t ă m i - i s t r â m t a 
l o c u i n ţ ă şi p iatra c e n u ş i e a m o r m â n t u l u i , căc i 
n i c i o d a t ă n'oi m a i părăs i s t â n c i l e ta l e , T r o m a -
t h o n b ă t u t d e mare! . . . 
N o a p t e a v e n i c u n o i i d u p ă e e L a t l n n o n 
p l e c a s e . E u s t ă m în pa lat la raze l e u n u i s te jar 
apr ins . A f a r ă suf la v â n t prin arbori . A u z i i 
a t u n c i s u n e t d e a r m e . T r e s ă r i i d e b u c u r i e . Ala 
g â n d i i l a î n t o a r c e r e a ta. I n s ă fu şe fu l d i n C u -
t h a l , D o n r o m a t h e u p ă r u l roşu . O c h i i lu i s e 
r o t e a u în foc: s â n g e a v e a p e s p a d ă — s â n g e l e 
o a m e n i l o r m e i ; cruntu l ş e f o m o r â s e p e a p ă r ă ­
tori i O i t h o n e i ! 
C e e r a m s ă fac? S l a b mi-era- braţu l . N u 
p u t e a m r id ica su l i ţa . M ă l u ă r e p e d e ; şi p e c â n d 
p l â n g e a m , î n ă l ţ ă p â n z a . S e t e m e a el d e s o s i r e a 
lu i L a t h m o n , frate le ne fer i c i t e i O i t h o n a ! D a r 
ia tă , D o n r o m a t h v i n e cu sui ta! V a l u r i l e s e rup 
î n a i n t e - i . I n e o t r o ţ i - i î n t o a r c e paş i i , fiu a lui 
M o m i ? N u m e r o ş i î s v r ă j m a ş i i ! 
— P a ş i i m e i n u s e în torc d i n a i n t e a l u p ­
te i , z i s e G a u l , ş i - ş i s c o a s e d i n t e a c ă s p a d a . M'oi 
t e m e oare a c u m , O i t h o n a , c â n d v r ă j m a ş i i tăi 
s u n t a p r o a p e ? D u - t e în p e ş t e r ă p â n ă ce l u p t a 
i ea s fârş i t . Mor lo ! a d u arcur i l e păr inţ i lor noş t r i , 
t o l b a s u n ă t o a r e a lui Morn i ! Cei trei luptător i 
ai n o ş t r i s ă a r u n c e s ă g e ţ i , noi s ă r i d i c ă m s u l i ­
ţe le . E i s u n t o î n t r e a g ă o a s t e p e s tâne i ! Tari 
s u n t e m n o i în răsbo iu!" 
O i t h o n a s e d u s e în p e ş t e r ă . O b u c u r i e 
turbure îi s t r ă b ă t u g â n d u l , c a r o ş i a cărare a 
f u l g e r u l u i î n l r ' u n n o r fur tunos ! S u f i e t u - i s e h o -
I N T E R N E 
A g r a r i e n i i u n g u r i ş i n o u l g u v e r n . Orga­
nul oficial al agrarienilor unguri într'un prim-ar­
ticol se ocupă cu criza de guvern şi arată care va 
fi at i tudinea agrarienilor faţa de noul cabinet. 
„Dacă noul guvern va sta pe b^za unei re­
forme electorale, care să încurajeze apărarea agrară 
şi interesele naţ ionale şi ţărăneşti , spune numitul 
organ, atunci acest guvern va putea să se aştepte 
cu s iguranţa la sprijinul puternic al agrarienilor 
organizaţi . 
Dreptul electoral — stăpânul si­
tuaţiei . Z i a r u l „ N e u e F r e i e P r e s s e " .scrie 
î n n u m ă r u l s ă u d e a z i u r m ă t o a r e l e : 
„ f c i ezo lv i rea c r i z e i d e g u v e r n d i n U n ­
g a r i a t r e b u i e s ă a d u c ă ş i r e z o l vi rea alor 
t r e i c h e s t i i p o l i t i c e i m p o r t a n ţ e , ş i a n u m e : 
s ă s e p u n ă s f â r ş i t o b s t r u c ţ i e i , s ă s e r e g u ­
l e z e c h e s t i a r e f o r m e i m i l i t a r e şi s ă s e r e ­
z o l v e r e f o r m a e l e c t o r a l ă . 
B a z a c r i z e i e s t e l u p t a p a r t i d e l o r p u r ­
t a t ă î n j u r u l c h e s t i e i d r e p t u l u i e l e c t o r a l , i a r 
l i s e ' . ţ i u r e f o r m e i m i l i t a r e a f o s t n u m a i u n 
p r i l e j b i n e v e n i t s ă a j u t e a c e a s t ă l u p t ă . 
D e c i " e z o l v i r e a c r i z e i în p r i m u l r â n d 
depinde d e l a î m p r e j u r a r e a , care cabinet va 
oferi cea mai deplina garantă, c ă v a e l i m i n a 
o b s t r u c ţ i a , va r e g u l a c h e s t i i l e m i l i t a r e şi v a 
î n f ă p t u i r e f o r m a d r e p t u l u i e l e c t o r a l . 
Cu cât criza va dura mai mult, cu atât 
va intarsia reforma militară, iar , d i n c o n t r ă , 
n e c e s i t a t e a dreptului electoral, c u a t â t v a 
d e v e n i m a i i m p e r i o a s ă . 
R e z o i u ţ i u n e a î n c h e s t i a r e z e r v i ş t i l o r 
î n c ă v a fi d a t ă u i t ă r i i , iar d r e p t u l e l e c t o r a l 
v a d o m n i î n t r e a g ă v i e a ţ a p o l i t i c ă u n g u r e a ­
s c ă . I n s ă ş c r i z a a c t u a l ă s ' a c r e a t d i n c a u z a 
d r e p t u l u i e l e c t o r a l . " 
* 
C o n t r a m o ş t e n i t o r u l u i . . . F a ţ a d e viitorul no­
stru împărat, niagldarimoa aro anumite rvz-rve, ba 
se poate spune are < hiar mai mult decâ'; rezerve. 
Nil pe ştie ce va aduce o nouă domnie monarhiei 
noastre, la care mul te îi l ipsesc, maghiarii însă 
pare ştiu mai multe şi de act ea consideră sch im­
barea domniei ca sfârşit al tuturor nădejdilor lor 
de bine. Asr.ltarea neîntreruptă a Vienei pentru con­
cesii naţ ionale are înţelesul său. S'a şi afirmat chiar 
de presa maghiară, că nu trebuie pierdut t impul 
atât de preţios ce va îneheea domnia bătrânului 
1ărî; laerămile- ei s e u s e a r ă în och i cu privir i 
a s p r e . 
D o n r o m a t h î n c e t s e a p r o p i e . V ă z u pe fiul 
lui M o r n i . D i s p r e ţ îi .sbârci faţa, u n z â m b e t po 
o b r a z u - i o a c h e ş ; och i i lut s e r o t e s c p e j u m ă t a t e 
a s c u n ş i s u b s p r â n c e n e s b u r l i t e . 
— D e u n d e - s fiii măr i i? î n c e p u cruntu l 
şef. A u v â n t u r i l e vă a r u n c a r ă p e s t â n c i l e T ro­
m a t o n ? Ori v e n i ţ i în c ă u t a r e a a lbe i fote? N e f e ­
riciţi o a m e n i s labi ! aţi c ă z u t în m â n a lui D o n ­
r o m a t h . O c h i u l s ă u n u cruţă pe n e p u t i n c i o s ; e 
î n c â n t a t de s â n g e l e s t ră in i lor . O i t h o n a e o rază 
de l u m i n ă , şi m ă bucur în taina, de ea; voiţi 
a - m i t u r b u r a v o i a s t ă b u c u r i e , voi o a m e n i 
s l a b i ?! D a r p u t e ţ i v e n i , că de întors nu vă m a i 
în toarce ţ i l a c a s e l e p ă r i n t e ş t i . 
— A u , n u m ă c u n o ş t i , z i s e (Jaul , tu şe f 
d in C l u t h a cu părui roşu? P i c i o a r e l e ta l e fură 
iuţi, în b ă t ă l i a cu L a t l n n o n , c â n d s p a d a m e a 
te u r m ă r e a p e c u p r i n s u l p ă d u r o a s e i M o r v e n . 
D o n r o m a t h ! s e m e ţ e - s v o r b e l e ta le , f i indcă l u p ­
tători s e s t r â n g în urmaţ i . D e c â t m ă t e m e u 
de d â n ş i i ? N u - s d in v i ţ a c e l o r s labi! 1 ' G a u l î n a ­
i n t a î n a r m a t . D o n r o m a t h s e piti d u p ă o a m e n i . 
D a r s u l i ţ a lu i G a u l îl s t r ă p u n s e ; s p a d a lu i îi 
răpi c a p u l , p e care apoi îl izbi d e trei ori c u 
m â n e r u l . 
Luptă tor i i lu i D o n r o m a t h o luară l a fugă . 
S ă g e ţ i l e d i n M o r v e n îi u r m ă r i r ă : z e c e c ă z u r ă 
p;: s t â n c i l e c u m u s c h i u . Cei la l ţ i r idicară v u i t o a ­
rele p â n z e , şi s e l ă s a r ă p e a d â n c u l t u r b u r e . 
G a u l grăb i s p r e p e ş t e r a O i t h o n e i ; şi v ă z u u n 
tânăr r e z e m a t d e o s t â n c ă , O s ă g e a t ă îi s t r ă ­
p u n s e s e c o a s t a ; ochi i lui c l i p e a u s l a b s u b coif. 
nostru împărat, căci acum sau niciodată se va mai 
putea obţ ine ceva pentru naţiune... 
In drumul nădejdilor lor, însă de pe acum stan 
mulţ i duşmani la cari ţ in să le răspundă de câte ori 
au prilejul. Mulţi dintre aceşti duşmani sunt şi în 
cercurile mil i tare din Yiena al căror inspirator 
cred ei a fi însuşi moştenitorul . Cu ocazia sărbă-
rorirei lansărei pe apă a noului dreadnought Te-
gethoff sosise ocazia de a demonstra contra unnia 
din duşmsni . Se lansase ştirea, că în partidulmun-
cei s'a pornit mişcare în senzul, ca membrii parti­
dului să refuze a lua parte la lansarea pe apa a 
noului vas. Prin aceasta au voit să demonstreze 
contra ministrului comun de răsboiu Auffenberg, 
Şi de bună seamă nu pentrucă li-ar păsa de 
sarcinile materiale ce Ie impune constituirea noului 
vas, ci f i indcă le pasă mul t de generalul care li 
stă în drum. Acum însă s'au mulţumit cu efectul 
ce a avut răspândirea ştirei despre hotărîrea lor. 
Ziarele vieneze sunt de părere, că demonstra­
ţ ia se îndreaptă contra moştenitorului. Partidul 
munce i ca să desmintă toate aceste şi să arate, ci 
moşteni torului îi nutreşte alte sentimente decât 
oricărui general v ienez , au renunţat la demostraţii 
contra lui Auffenberg şi au hotărît să ia parte în 
mare număr la sărbătoare. 
* 
Ş e f u l s t a t u l u i m a j o r î n B e r l i n . Mareşalul 
campestru Blasiu Sehemua şeful statului majora 
sos i t ieri în Berlin, unde e oaspele împăratului 
Wilhelm. N u mul t după sosire Sehemua a foit 
primit în audienţă de împăratul şi a fost invitat 
apoi la prânzul curţii. Mâine Moltke. şeful statoki 
major german va da un dineu în onoarea lai 
Sehemua. Vineri vor fi în Döberitz exerciţii mili­
tare şi tot atunci regimentul de grenadiri va is 
un prânz în onoarea lui Sehemua. 
* 
P r o i e c t e l e m i l i t a r e în R e i c h s r a t . Erin 
început în Keichsratul austriac prima cetire a pro­
iectelor reformelor militare. La desbaterea reforme­
lor s'au înscris ;3(iÜ vorbitori; dintre aceştia 195 
pentru reforme, iar 175 contra. întrucât îneă, li 
cerere, se poate s is ta discuţia, înscrierea unui ş 
mare număr de vorbitori, nu poate avea decât o 
însemnătate tactică. Se crede că în 5 sau 6 
zile se va termina prima cetire a proiectelor. 
•IV 
D i n t a i n e l e c r i z e i . Contele Khuen deşi s-
flându-se înir'o s i tuaţie disperată el totuş nu tu» 
t e a z \ a face sforţări pentru ca să se reabiliteze. 
De astădată el a trimis lui „Yossiche Zeitung" ai 
articol. în care voieşte să convingă opinia publici 
germană despre corectitatea atitudinei lui şi toi 
odată să-şi ponegreze şi pe adversarii lui politici 
P â n ă acuma ziarul acesta berlinez stătea ca 
plăcere la dispozi ţ ia biroului de presă al contelui 
Khuen. A c u m însă, aşa se vede, numai silit împli-
Fiul lui Morn i s e î n t r i s t a şi v e n i de grăi vorbe 
u ş u r ă t o a r e : 
— P o a t e m â n a lui G a u l să te vindece, 
t inere cu f r u n t e a î n e g u r a t â ? C u n o s c ierburile de 
m u n t e ; le ş t i u c u l e g e d e p e ţărmurile ascunse 
a l e râuri lor . D e s e o r i m â n a m e a închisă rănile 
v i t e j i l or — och i i l or b i n e c u v â n t a r ă pe fiul lui 
Morni . U n d e l o c u e s e păr inţ i i tăi , räsboinice?j 
S u n t ei d i n t r e ce i v e s t i ţ i ? J a l e s e va lăsa ca şi 
n o a p t e a p e râur i le ţârii t a l e . Te stângi tu k 
f loarea t inereţ i i ! 
— Păr in ţ i i m e i , r ă s p u n s e străinul, sunt 
diir n e a m u l c e l o r v e s t i ţ i ; dar ei nu se vor 
m â h n i , c ă c i f a i m a m e a s e d u c e ca ceaţa dimi­
neţ i i . Z i d u r i î n a l t e s e r i d i c ă p e ţărmul Duvra-
ne i, o g l i n d i n d u - ş i t u r n u r i l e cu muschiu în râu; 
o s t â n c ă le d o m i n ă c u p in i i ei înclinaţi. 0 poţi 
v e d e a în d e p ă r t a r e . A c o l o frate le meu locuieşte, 
dă- i ă s t co i f s t ră luc i tor ." 
Coiful c ă z u d i n m â n a lui Gaul. Era Oi­
t h o n a răn i tă ! S e î n a r m a s e In peşteră, şi ieşise 
îu c ă u t a r e a morţ i i . O c h i i ei grei sunt pe jumă­
t a t e î n c h i ş i : s â n g e l e c u r g e din sânu-i ce se 
umflă . 
„ F i u - a l lu i M o r n i ! z i s e ea, găteşte strâmla 
g r o a p ă . S o m n u l c r e ş t e , ca întunerecul în sufle­
tul m e u . O c h i i O i t h o n e i s u n t păenjeniţi ! Oh, 
d e - a ş fi s ta t la D u v r a n a , în strălucirea faimei! 
Ani i m e i ar fi t r e c u t bucuroş i ; fecioarele ari 
b i n e c u v â n t a t paş i i m e i . D a r eu mă stâng inti-
nore ţă , fiu a lui M o r n i ! Tată l meu va roji In 
palatu- i ! '" 
Căzu p a l i d ă p e s t â n c a din Tromathon. $ 
G a u l cel tr i s t îi r id ică mormântu l . 
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Votul universal la poartă neşte dorinţele lui Khuen. deoarece el publică ar­ticolul cu observarea, că „îi dă loc numai din cauză 
de imparţialitate, fără ca să-i recunoască slăbiciu­
nea mersului ideilor". 
In introducerea articolului se face istoricul 
Incurcăturei ivite în jurul rezoluţiei şi se spune, că 
„lui Khuen i-a succes , ce-i drept, să resfire îngri­
jorările monarhului faţă de rezoluţie, dar. că el a 
neglijat să comunice această convenţ iune şi lui 
Franäsc Ferdinand, moştenitorul tronului , uitând 
faptul, că M. Sa monarhul a încredinţat moşten i ­
torului de tron rezolvirea chesti i lor mil i tare Par­
tidul juathist a făcut o convenţ iune secretă cu sta­
tul major, despre care se şt ie că nu este m u l ţ u m i t 
cu proiectele mil itare. 
Insuş Conrad, şeful statului major a numit 
reforma de o fărîmătură netrebnică. Contele V. 
Batthyány, episcopul dela Neutra, un văr al con­
telui Teodor Batthyány, printr'un prieten al său 
episcop a sondat părerea Vienei, iar apoi partidul 
justhist prin mijlocirea acestui încredinţat a) său 
a oferit comandamentu lu i mil i tar provizoriul . Su­
fragiul universal, egal şi secret încă a corespuns 
cercului de gândire al statului major, care prin 
această reformă intenţ iona să înfrângă nu numai 
domnia nobi l imei şi gentri lor maghiari , ci în ge­
neral supremaţia maghiari lor în Ungaria. In vreme 
ce ministrul de răsboiu Auffenberg a pornit prin 
biroul lui de presă o acţ iune de exterminare în 
contra guvernului unguresc, contele T. Batthyány 
a sosit în Viena pentru ca să discute cu Auffen­
berg asupra s i tuaţie i . Auffenberg de bună seamă 
i-a comunicat lui Bat thyány conţ inutul notei tri­
mise guvernului unguresc, şi el, Bat thyány, imediat 
s'a pus în contact cu tovarăşi i lui din partid, cari 
apoi au început o obstrucţie tehnică foarte tur­
bată. Strâmtorit din două părţi contele Khuen nu 
s'a mai putut împotrivi , ci a trebuit să plece, însă 
acuma de bună seama, că în t impul cel mai scurt 
şi Auffenberg va avea aceeaş soartă, deoarece este 
absolut sigur, că de legaţ iunea ungară nu-i va vo ta 
nimic". 
Fireşte, conte le Khuen declară că el nu are 
nici în clin şi nici în m â n e c ă cu aceste atacuri 
îndreptate mai cu seamă împotr iva lui Auffen­
berg. 
* 
S i t u a ţ i a c r i z e i p o l i t i c e . Azi s'a început pe­
regrinajul politicianilor unguri la Viena pentru 
ca să dea monarhului sfaturi în privinţa rezolvărei 
crizei. Suntem informaţi, că mâne va fi primit în 
audienţă la M. Sa şi contele Ştefan Tisza şi bo­
nnul Lud. Láng. Mai este oare cineva, care să se 
îndoiască despre felul cum ar voi Tisza şi. Láng 
m se facă rezolvirea crizei, dintre care primul şi-a 
ţreazat deja atitudinea în discursul rostit în con­
ferinţa partidului muncei, iar al doilea, se ştie, 
ette prietenul cel mai intim al contelui Khuen ? 
Aceia, cari aşteaptă renaşterea unei Ungarii 
mi şi democratice pe ruinele sistemului căzut, nu 
wputea lega multe speranţe nici de ziua de sâmbăta, 
tind vor avea loc audienţele contelui Iul. Andrá>sy, 
Col. Széli şi cont. A. Zichy. Despre Andrássy se ştie, 
i el s'a expus mai mult pentru politica lui Khuen, 
pi care el o considera ca mai potrivită pentru ză-
Urnicirea votului universal. Széli de un timp în-
kkngat a avut o atitudine rezervată, dar se ştie 
« siguranţă, că şi el aderează la politica partidului 
mmcei. Iar despre Zichy se ştie, că el e tot atât 
k puţin democrat, ca şi Iul. Andrássy sau Şt. 
Tisza. 
In Viena se discută mult chestia, că oare 
ţrimi-vor şi şefii opoziţiei invitări pentru audienţe. 
Si crede, că luliu lusth va fi invitat la M. Sa., să-i 
multe părerile în privinţa rezolvirei crizei. 
Criza actuală, aşa se vede, se va sfârşi mult 
mi curând decât cum voesc s'o prezinte aceasta din 
cercurile guvernamentale, iar baza de rezolvire a 
crizei, după cum suntem informaţi, va li dreptul 
electoral. 
Această reformă trebue s'o aducă noul cabi­
nă, atunci, spune un zar unguresc, el va putea ga­
ranta monarhului şi aceea, că va desarma obstruc­
ţii ce decurge în contra reformei militare. 
Aceasta este cheia, care va deschide atât ţării, 
tit şi parlamentului porţile fericirei. 
(***! Glasul vremii, ca un impermuta-
bil drept al tirii, începe să se afirme cu o 
tărie fenomenală. Votul universal bate puter­
nic la poarta statului ungar. Sfielnic la în­
ceput, venea pe dibuite, îşi făcea cu greu 
cale prin întunecimea lumii clin acest stat, 
dar astăzi începe să se afirme cu o tărie 
elementară ăi din vârtejul multelor compli­
caţii de stat — el apare ca o orbitoare 
rază de lumină, care ameninţă să cucerea­
scă scaunul suveran al stăpânirii. 
Duşmanii lui s'au luptat cu desnă-
dejde, guvernele de ieri s'au opus cu toată 
puterea lor artificială împotriva acestui ne­
miluit curent al firii, isvodit din tăria ne­
secată a culturii, a civilizaţiei şi a progre­
sului — iar astăzi au rămas pe teren în­
vinse cu desăvârşire. 
Marele guvern naţional alcătuit din 
corifeii coaliţiei a căzut sdrobit de el, gu­
vernul lui Khuen — indescifrabilul semn 
al întrebării — a căzut biruit de votul 
universal. 
Ş'acum o lume nouă se deschide, o 
lume nouă se desprinde din întunecimea 
vremii, care vine să-şi aşeze sălaşul între 
uitatele hotare ale statului ungar. 
Desnădejdea, care ne stăpânea până 
azi, începe să dispară şi în locul ei cre­
dinţe nouă, credinţe sfinte, nădejdea puter­
nică într 'un viitor senin — ni se aşează în 
suflete. 
Votul universal bate la poartă. 
Toţi cei setoşi şi flămânzi se ridică azi 
din amorţeala lor, luminaţi de raza unei 
învieri de mult aşteptate, îşi depărtează 
perdeaua de ochi şi privesc cu curaj, cu 
sufletul senin la spiritul cel nou, care vine 
să răscumpere pe toţi nevinovaţii de sub 
povara unui păcat, pe care nu ei, ci alţi 
oameni, fiinţe fără suflet, le-au săvârşit. 
Wekerle, Kossuth, Andrássy, Khuen, 
Apponyi şi toţi negri lor tovarăşi se pră­
buşesc în întuneric, peste trupurile lor în-
duşmănite cu progresul omenesc, certate 
cu evoluţiunea popoarelor se aşterne sfânta 
uitare. Toţi aceşti paznici credincioşi a-i 
întunerecului medieval sunt înmormântaţi 
grăbit de mâna viguroasă a vremurilor mo­
derne — şi nici o floare nu va răsări pe 
mormintele lor, nici un glas nu va povesti 
despre nemurirea lor. Cei cari conştient 
au lucrat înpotriva voinţei acelui Cap în­
coronat, care e părintele tuturor popoarelor 
din acest stat, îşi vor lua acum răsplata. 
Din păcat s'au născut şi în păcat vor 
pieri. 
De-acum orice şi ori câte combinaţii 
se vor face, suntem perfect convinşi de ade­
vărul: că omul, care va veni să ia locul 
lui Khuen,\ va trebui în interesul ţării şi 
al tronului, în interesul monarhiei chiar, 
în interesul salvării puterei dinastice, în in­
teresul vitalităţii statului, să înceapă fără 
întârziere munca pentru democratizarea desă­
vârşită a ţării ungureşti, şi ca anticipaţie a 
acestei munci de vitală însemnătate, să înscrie 
fără amânare în lege votul universal fără re-
stricţiuni. 
O hezitare. o abandonare fie conşti­
entă, fie inconştientă a acestei munci, va 
perpetua criza şi va statornici nefericirea 
ţării. O preferare ar însemna pal mu i re a 
brutală a noului curent, al <•< Ini mai firesc 
glas al vremii, care s'ar rusbuna grozav 
Omul situaţiei se pare a fi ministrul 
Lukács, kleile acestuia sunt în parte cu­
noscute şi, ele ne întăresc convingerea, că 
Lukács nu se va mai preta la risicul de a 
contribui la căderea noului guvern pe tema 
votului universal, ci ridicându-se deasupra-" 
tuturor discuţiilor seci de ordin inferior şi 
trecând peste rabulistica politicianilor mă­
runţi, al căror creer e concrescut cu ideile 
de classă, şi rassă aşa de puţin importante 
astăzi pentru salvarea statului, ajuns la 
răspântii — se va grăbi să facă în sfârşit 
trup dorinţa milioanelor aşa de brutal ex­
cluse astăzi din şanţurile constituţiei. Ne 
place să sperăm, că el va contribui cu 
toată puterea la introducerea şi înfiinţarea 
unui sistem politic, care să fie concreti­
zarea desăvârşită a dreptăţii şi a moralei, 
aşa de necesare la noi. Aşteptăm dela el 
ca să introducă un sistem de guvernare, 
la care să ia parte toate naţionalităţile ace­
stei ţări în raport cu numărul, ce-1 repre­
zintă şi în raport cu jertfele de sânge şi 
bani, pe cari le fac acestea pentru ţară, 
Cuvântul împărătesc s'a dat de mult, 
milioanele l'au auzit şi aşteaptă de atâta 
vreme înfăptuirea lui. Nu sunt deci sfet­
nici credincioşi aceia, cari nu caută ca să 
prezinte în sfârşit proiectul cerut de dom­
nitor şi aşteptat cu sete de supuşii ace­
stuia. Lukács va trebui să-1 înfăptuiască, 
el nu va mai putea juca rolul macabru al 
lui Necker, vestitul ministru de finanţe al 
regelui francez Ludovic al XVI-lea, care 
rol numai Kliuen l'a putut juca. Căci dacă 
Khuen a putut avea darul ca cu rolul său 
să amâne isbucnirea revoltei celor traşi pe 
sfoară, acest dar îi lipseşte cu desăvârşire 
lui Lukács. Acesta nu va putea zice decât: 
da, sau ba. Şi „da" va însemna: că el ia 
cârma ţării şi prezintă parlamentului pro­
iectul de vot universal, iar „ba11 va în­
semna că el se retrage dela guvern, nu ia 
cârma ţării şi va ceda locul unuia, care 
se ridică din şirul celor ce voesc democra­
tizarea complectă a acestei ţări, sau... că 
aprobă şi el octroiarea votului universal. 
Una din două, dar lertium non datur. Căci 
cu anecdote şi cu minciuni din traista lui 
moş Stoica nu se mai poate batjocuri şi 
nu mai poate fi trasă pe sfoară o lume 
flămândă şi setoasă. 
Glasul vremii bate înfricoşat la poartă, 
ea trebuie deschisă. Soldaţii clin cetate 
sunt osteniţi, armele lor sunt ruginite, 
sunt arme din evul mediu, iar glasul dela 
poartă, e glasul unui fenomen, e glasul 
naturii, care distruge, dacă cel obsedat nu 
i-se supune de bună voe. 
E X T E R N E 
Reabilitarea infiintelui Alfons din Spania. 
O t e l e g r a m ă din Madr id a n u n ţ ă : Rege le a subsc r i s 
dec re tu l , p r i n care se r e d ă p r i n ţ u l u i Alfons de 
B o u r b o n - O r ! e ; m s . fiului m a i m a r e al in fan te i Eu l a l i a , 
toace t i t l u r i l e , o n o r u r i l e şi pr iv i legi i le , cari i-se 
cuv in lui , ca in fan te al S p a n i e ' . 
Conf l i c tu l î n t r e regele Span i e i şi i n fan te s'a 
n ă s c u t d in î m p r e j u r a r e a , că c ă s ă t o r i a p r i n ţ u l u i s'a 
fost f ăcu t fără î n v o i a l a c a p u l u i fami l ie i d o m n i t o a r e , 
d u p ă c u m se r ece re d u p ă legile de casă a famil ie i 
d o m n i t o a r e . P r i n ţ u l Alforn s'a c ă s ă t o r i t în l u n a lui 
iul ie a a n n l u i 1 3 0 9 cu p r i n ţ e s a B e a t r i x de K o b n r g . 
Deoseb i r ea de confes iune e ra o pedecă . d a r care a 
fost d e l ă t u r a t ă p r in d i s p e n s a f i u n e a d a t ă de arhie­
p i s c o p u l de B a m b e r g . 
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Şi în 1 5 iulie îna inte de ameazi s'a celebrat 
căsătoria civilă, iar după ameazi cea bisericească 
după ritul bisericei catol ice. La început se voia să 
rămână în ascuns aceasta căsătorie dar în scurt 
t i m p a ajuns la cunoşt inţa guvernului spaniol şi 
partidul clerical a cerut în par lament discipl inarea 
infantului , ce a şi succes edându-se un decret 
regesc, prin care i-s'au luat drepturile ce le avea 
ca infante al Spaniei . 
* 
Situaţia din Balcan şi ţinuta Bulgariei. 
Din Sofia se a n u n ţ ă : Premierul Ivan Geschow a 
făcut declarări însemnate asupra ţ inutei Bulgarie i 
faţă cu s i tuaţ ia din B a l c a n : 
„Pol i t ica cabinetului m e u " — a zis premie­
rul — „este necondi ţ ionat o pol i t ică pentru pace. 
In primul rând avem în vedere menţ inerea l egătu­
rilor bune cu Turcia şi din partea noastră v o m 
face tot, pentru întărirea relaţii lor cari le avem cu 
statele învecinate . Bulgaria va încunjura to t ce poate 
da ansă la compl icaţ iuni şi s tă departe de ea de 
a intra în aventuri pol i t ice şi cabinetul este de a-
cord cu intenţ iunea puterilor de a menţ ine „status 
quo" în Balcani . Dacă însă din vre-o altă parte se 
va încerca a turbura echil ibrul în Balcan, atunci 
Bulgaria îşi va aduna toate puterile, ca să-şi apere 
înteresele sale. Eu însă nu cred, că astfel de c o m ­
pl icaţ iuni ar putea să se ivească în apropiatul v i i ­
tor şi nici presemne pentru aşa ceva, nu sunt. Momen­
tul de faţă poate aduce mul te surprize, dar orice 
s'ar ivi, ar afla puteri le unite în ideea, că în Ba l ­
can status quo trebuie menţ inut . De s ine înţe les , 
chest ia albaneză încă nu e rezolvată, dar nici ace ­
steia nu trebuie să i se dea o importanţă prea mare. 
Chesti i le, cari sunt între Bulgaria şi Turcia, 
între cari chest ia macedon iană şi legarea drumului 
de' fer cu Kumanowo , noi sperăm că le v o m rezolvi 
cât se poate de favorabil şi corespunzător t end in­
ţelor de pace. Turcia va întreprinde de sigur în 
sfârşit to t ce va fi necondiţ ionat de l ipsă pentru 
l inişt irea poporaţiunei bulgare în Macedonia". 
Cu privire Ia relaţia dintre Bulgaria şi Gre­
cia a făcut următoarea declaraţie: 
„Relaţi i le Bulgarie i cu Grecia lăsau mai îna ­
inte mul t de dorit, dar în t impul de faţă sunt 
foarte bune. De o al ianţă bulgaro-greacă n u se 
poate vorbi, după c u m s'a a n u n ţ a t în ziare. Noi 
ne vom strădui să ajungem şi în stadiul acesta de 
relaţie cu Grecia. 
* 
Feldraareşalul Ton der Goltz şi Turcii. 
Feldmareşalul Von der Goltz paşa, care este un 
cunoscător admirabil al lucrurilor din Turcia u n d e 
a petrecut mul ţ i ani în cal i tate de reorganizator 
al armatei, scrie în „Neue Freie Presse" un articol 
foarte important asupra rezistenţei Turciei în Tri­
pol i s din care extragem următoarele: rez is tenţa 
Turciei atât din punct de vedere mil i tar cât şi p o ­
l i t ic este întemeiată . Eva luează la 4 0 . 0 0 0 de inşi 
numărul trupelor auxi l iare arabe încadrate de trupe 
regulate turceşti . Aceasta este o forţă reală căreia 
îi v ine în ajutor condiţ iuni le locale. Mersul i ta­
l ian are a lupta cu focul soarelui din regiunea 
aceea şi cu nis ipul deşertului. Preconizează con­
struirea unei căi ferate ca s ingura eficace. „Spe­
ranţa nutrită de Europa pentru o înţelegere paci­
fică nu se poate concepe decât numai dupăce su­
veranitatea fie şi de formă a sul tanului va fi re­
cunoscută. N u e drept că se impută guvernului 
turc stăruinţa cu care ţ ine la această idee. Marea 
mişcare reformistă din Turcia a avut de cauză re­
sent imentu l împotriva u m i l i n ţ ă şi a perderilor con­
t inue încercate sub guvernarea lui Abdul Hamid . 
Juna Turcie nu poate cu nici un chip să cont inue 
exemplu l său. E a a părăsit Bosnia şi Herţegovina 
dar aceste provincii eşiră din m â n a imperiului de 
peste 3 0 de ani. Şi aceasta renunţare era m a ­
x i m u l concesi i lor ce putea să le facă sent imentul 
popular. 
Chest iunea Tripolisului însă at inge cea mai 
v i ta la dintre condiţ i i le de ex i s tenţă ale imperiului 
o toman — chest iunea arabă. 
Ul t imele evenimente , rezistenţa relativ eficace 
împotr iva năvăl i torului a trezit conşt i inţa în p u ­
terile lumii arabe. Acest s en t iment nu se mărgi­
neşte numai la triburile care participă în răsboiu; 
ci se înt inde acum asupra întregii lumi arabe. 
Incherea păcii de cătră C/val ar fi considerată de 
lumea arabă ca o trădare, ca o abdicare a puterei 
dirigente a Islamului . Concluzia ce ar urma de aci 
în chip inevitabi l ar fi gândul ,că actuala putere 
dirigentă a decăzut şi că trebuie restaurat Călifa­
ri arab. Aceasta este marea primejdie de care 
int ameninţaţ i turcii. Cât pentru răsboiu ei nu 
câşt igă n imic der nici nu pierd prea mul t . Deci 
nu au de ce să-1 înceteze . 
* 
Grera minerilor englezi. S i tuaţ ia produsă 
de grevă parecă se îndulceşte . In convorbiri le ce 
au avut loc de legaţ i i mineri au început să se arate 
mai concia l ianţ i asupra crizei. In ce priveşte însă 
principiul însuş i al min imulu i de salar ei se arată 
abso lut inconci l ianţ i , de-altfel acesta a fost recu­
noscut şi de primul minis tru Asquith. 
Cu privire la arbitrajul obl igator de -asemenea 
lucrătorii se arată absolut intransigenţi . Iată ce 
a declarat în această privinţă R o m a y Macdonald 
şeful part idului m u n c i i . într'o şed inţă a camerii 
comunelor . 
„Dl Asqui th a întrebat pe lucrători de ce 
voiesc să aibe un salar min imal . Minerii ş i -au 
e x p u s plângeri le şi l i-s'a recunoscut dreptatea. 
D u p ă aceasta însă a făcut greşala de a cere 
ca conflictul să fie aranjat pe calea arbitrajului 
obl igator pe care încă dela fundarea sa federaţia 
mineră îl respinge şi'l va respinge mereu." 
Dar dacă soluţ ia arbitrajului obl igator pare 
insolubi lă faptul că lucrătorii par aplicaţi a admite 
cifrele fixate deci uşurează întrucât-va s i tuaţia . 
Iată declaraţi i le făcute de Has iam şeful aso­
ciaţiei mineri lor din Derbyshire. 
„Ne este impos ib i l a închide ochii asupra 
tuturor mizerii lor ce le acumulează . In definitiv 
noi nu p u t e m risca de a-se perde numai pentru 
mineri i din Ţara galilor, care ca şi proprietarii de 
aci sunt cu desăvârşire de intrans igenţ i : s impati i le 
guvernului şi a publ icului şi aceasta se va în tâmpla 
dacă nu suntem cu măsură. 
Este b ine să fii sol idar dar în ce m ă priveşte 
sunt cam obosit . Minerii noştri nu suferă m ul t 
dar câţi tovarăşi dela cele lal te industri i care sunt 
în legătură cu a noastră nu încep a îndura m i ­
zerie ?... 
* 
Privitor la grevă te legramele u l t ime anunţă 
că proprietarii d in ţara gal i lor şi d in Scoţ ia au 
participat la conferinţa convocată de Asqui th la 
care au fost invitaţ i şi de legaţ i i minerilor... 
* 
S i t u a ţ i a în Creta. D in Canea se anunţă: 
Soc ie tatea revoluţionară a ţ inut marţ i o şedinţă, 
care a avut un decurs foarte viforos. In şedinţă 
mai întâi s'a confirmat decisul adus mai înainte, 
să se tr imită deputaţ i |la Athena. S'a decis apoi 
de a se lua toate demersurile pentru a menţ inea 
ordinea pe insulă. Mai departe s'a hotărît alegerea 
unui comitet , care să fie încredinţat cu conduce­
rea provizorică. 
Câţiva membri i au pus m â n a pe cheile deo­
sebitelor birouri ministeriale şi a secretarilor din 
acestea şi au declarat guvernul dest ituit . Preşe­
dintele a înconjurat edificiile ministeri i lor cu jan­
darmeria. 
Aderenţi i lui Venize los au protestat foarte e-
nergic contra demersurilor membri lor revoluţionari . 
Până acum n'au fost turburări. dar poporaţia este 
foarte agitată. 
Consuli i puterilor sunt permanent adunaţi la 
— olaltă. 
* 
Un atentat contra regelui Italiei. O tele­
gramă din Roma anunţă: Azi d imineaţă un anar­
his t a încercat pe stradă un atentat cu revolverul 
contra regelui Italiei, Victor Emánue l . Glonţul a 
nimerit însă pe un major de gardă şi l'a rănit 
grav la umăr. 
Regele Victor E m á n u e l cu soţ ia a mers azi 
d imineaţă cu trăsura de curte la Panteon , ca să 
fie de faţă la serviciul divin, care s'a serbat as ­
tăzi , la aniversarea zi lei a morţ i i regelui Umberto , 
care a fost v i c t ima unui atentat din partea anar­
hişti lor. 
Când s'a oprit trăsura îna intea bisericei un 
individ din m u l ţ i m e a s lobozit două împuşcături 
de revolver asupra regelui. S'a născut o încăerare 
şi o zăpăceală mare. Mulţ imea s'a aruncat asupra 
atentatorului şi pol i ţ ia numai cu mare greutate 
l'au putut scoate din mani le răsbunătoare ale mul -
ţ imei . 
La pol i ţ ie atentatorul a declarat, că se nu­
meşte Emi l Balbano, are etatea de 2 2 ani, este 
zidar şi un anarhist fanatic. A avut intenţ ia să-1 
omoară pe rege. Maiorul de gardă rănit grav a 
fost transportat la spital. 
Vestea despre atentat a produs o consterna-
ţie mare în oraş. 
De altfel dela corespondentul nostru din 
Roma primim următoarea telegramă: 
„Lucrătorul italian Oalba atentat di-
neaori la viaţa regelui pe când acesta se du­
cea la Pantheon. Victor Emánuel neatins. 
Glonţul rănit grav un aghiotant." 
Tibérinsi. 
Banca generală de asigurare 
română 
Frumoase le rezultate ale primelor două luni 
de rezistenţă ale acestei bănci ne încântă. In pro­
porţie cu referinţele noastre s'a ajuns deja la po­
ziţ i i însemnate , la cari poate unii nu se aşteptau. 
Pe lângă m u n c a pornită de conducători însă ace­
ste vor creşte zi de zi, se vor desvolta, şi cu atât 
mai mult , cu cât în prima l inie cei chemaţ i : băn­
cile noastre se vor interesa după datorinţă. 
Bănci le noastre ca fundatoare, vor prelua re­
prezentanţa, vor face toate asigurările nouă la 
banca noastră, dar vor storna la scadenţă totodată 
lună de lună, toate pol i ţe le vechi dela institute 
streine. Conform legii şi iudicaturei , asiguratul e 
dator numai primul an de premii să-1 plătească, 
deci trecerea (stornarea) să poate face fără per­
dere, fără teamă, că vor ajunge asiguraţii la pro­
ces sau vor fi câşt igaţ i cu proces şi fără teamă 
chiar şi în cazul când pe bi letele de premii (chi­
tanţe , cambii) pentru scadenţele prox ime subscrise 
e decretat, că premii le se pot încasa şi judecăto-
reşte. Această dispoziţ ie iudicatura a declarat-o 
contrară legii , deci neval idă. B a n c a noastră stor-
nează deci pol i ţe dela bănci streine, — afară de 
acelea cu cari s tă în legătură de afaceri, în care 
caz o reţine chiar şi culanta, — şi dă informaţii 
şi garantă, că asiguraţi i nu pot avea perdere, pri-
mindu- le to todată pol i ţe le chiar în aceleaşi con­
diţ iuni . 
Bănci le vor avea însă datorinţă, ca pe agenţii 
lor să-i câşt ige to todată şi pentru banca de asi­
gurare, să-i angajeze chiar cu contracte ce le pri­
meşte dela aceasta, — mai departe prin funcţio­
narii, direcţiunea, comitetul lor de supraveghere 
încă să se intereseze de cauză. 
A s e m e n e a sunt datori toţ i românii , cari sunt 
agenţ i la bănci streine de asigurări să abzică de 
acestea, să-şi ofere servici i le bănci i noastre de asi­
gurare, care îi onorează cu provizi i tot aşa de 
însemnate . Abzicerea de agentură se face fără 
scrupul şi temere, fiindcă nimeni nu poate fi 
constrâns să ţ ină o agentură, pe care nu o mai 
vrea, — sau să mai facă afaceri de asigurări dacă 
nu vrea. 
P e lângă bănci le fundatoare vor sprijini în 
acţ iunea sa banca noastră de asigurare toate in­
st i tuţ i i le morale şi culturale. Aşa prin organele bi­
sericeşti vor fi îndemnaţ i preoţii şi învăţătorii la 
sprijinirea ei, cu ocazia diferitelor întruniri vor 
discuta c u m să conlucre Ia lăţirea asigurărilor în 
popor, — şi apoi „Asociaţ iunea" noastră culturală 
va fi inst i tuţ ia , care va aduce în discuţie în secţia 
ei economică această chest ie de mare importanţi 
Subiectu l prelegerilor economice se va spori 
de aci înainte , tratându-se poate din oficiu la ori 
ce ocazie şi afacerea asigurărilor, — ba se va pre­
găt i şi împărţi poate şi o prelegere practică în a-
cest scop. 
Pentru ca însă asigurările, mai ales cele de 
foc, să ajungă o estindere mai mare la popor, 
foarte bun serviciu pot face însoţiri le de credit ce 
le avem prin sate. Scopul principal al acestora e 
binefacerea, e ajutorarea ţăranului pe diferite căi, 
şi între aceste mul te căi e şi garantarea averii lui 
prin asigurări. Foarte uşor se poate ajunge aceasta, 
căci avem model la une le însoţiri săseşti, cari din 
a lor plătesc premii le de foc pentru membrii lot 
sau pentru satul întreg. 
Metodul ar fi că însoţ ir i le noastre de credit 
trebuie să-1 introducă: 1, sau că ele din venitul 
lor plătesc fără a pretinde restituirea, premiile de 
foc pentru toţ i membri i lor; — 2, sau că le de-
trag dividendele după părţi le fundamentale: cu a-
ceste dividende apoi şi cu diferenţa ce ar solvi-o 
însoţirea ar achita premii le de asigurare ale mem­
brilor lor; — 3, sau că ar anticipa însoţirile pre­
mi i le pentru toţ i membri i deodată şi le-ar încasa 
ulterior fără interese la scadenţa împrumuturilor 
luate de membri i sau la un timp binevenit ţă­
ranului. 
In aceste chipuri şi în alte chiar s'ar putea 
Nr. 5 0 — 1 9 1 2 . „ R O M Â N U L " f a g . 'S 
asigura prin însoţiri bunul ţăranului nostru cu 
multă uşurinţă, s'ar creşte şi deda cu asigurările 
pregătindu-1 pentru asigurările do v iată ţărăneşti , 
pe cari banca noastră cu t impul încă Ic va lua în 
plan. însoţirile ar avea să decreteze principiul, că 
numai acelor membrii le dau împrumuturi , cari se 
asigură, sau să val iditeze acest principiu după ce 
a acordat cumva să instreineze poporul do însoţire. 
Dela asigurarea membri lor fir veni de s ine cu 
începutul asigurarea întregei comune. Am ajunge 
astfel prin însoţiri le noastre aceea ce comune să­
seşti la noi au ajuns cu concursul comunelor lor 
politice. Aranjamentul acesta pe încetul nu e ne­
realizabil, iar în privinţa aceasta banca noastră 
de asigurare uşor dă informaţiuni le de l ipsă, ba 
poate chiar şi „ R e u n i u r e i do agricultură română a 
comitatului Sibi iu", care cu drag s'a ocupat de 
chestia însoţiri lor noastre. Prin asigurările în masă 
însoţirile ar beneficia apoi şi de unele provizii , cari 
tot pentru scopuri de asigurări s'ar putea folosi. 
Numai prin o conlucrare comună a tuturor 
organelor şi inst i tuţ i i lor noastre ce ne mai stau la 
dispoziţie numai prin tragere de inimă şi numai 
prin noi înş ine v o m putea ajunge la realizarea pro­
blemei măreţe ce ş i -a pus banca noastră de as igu­
rare. Avem sfântă datorinţă toţ i să sprij inim opera 
începută întru ridicarea bunei stări a poporului şi 
întru consol idarea noastră pe teren economic . F ie ­
care la locul său să-şi facă datorinţă întru c instea 
sa şi binele neamului , iar presa noastră mai ales 
zi de zi să ne dea îndemn agi tând mereu pentru 
întărirea acestei inst i tuţ i i unică la noi românii . 
Oct. Sgrlimbea. 
P R E S A 
„ L e figaró" 11 mart ie 1 9 1 2 . Cu ocazia re­
vistei mil itare organizate de ministerul d e r ă s b o i u : 
„Era într'adevăr primăvara Franţei înt inerite pe 
care am sărbătorit-o ac lamând trupele într'o cere­
monie patriotică, a! cărui obiceiu îl perdusem de 
atâta vreme, ca şi cum armata noastră ar fi fost 
condamnată la ezit. Cuvinte le nu pot ajunge spre 
a exprima emoţ ia ce cuprinde sufletul celor peste 
300.000 parizieni când aeroplanele şi baloanele 
crucişătoare au apărut la orizont. Sus to t mai sus 
se ridicau pasările imense jucând de asupra nori­
lor şi apoi scoborându-se până la p ă m â n t pe când 
zgomotul motoarelor străbăteau până în adâncul 
sufletul noastre renăscând curajul şi mândr ia na­
ţională. 
Este întoarcerea spre tradiţie, spre bravură, 
spre unire spre adevăratele sent imente ale naţiei . 
* 
„ B u d a p e s t i H i r l a p " pregăteşte opinia pu­
blică maghiară asupra primejdiei pe care o rezervă 
sufragiul universal. Parlamentele din Berlin şi 
Viena de unde a fost simţitor împuţinată aristo­
craţia de drept istoric ca şi aristocraţia banului 
spre a fl înlocuite pe cât cu putinţă cu aristocra­
ţia intelectuală şi a muticei, sunt txemple elocvente. 
Şi dacă te mai gândeşti că „naţiunea" mai are 
pe cap beleaua naţionalităţilor... 
* 
„A.Z Ú j s á g " , foarte încântat că şirul audien­
ţelor la Viena cuprinde şi pe Tisza e de părere 
că situaţia politică nu se poate clarifica decât re­
activând guvernul Khuen şi satisfăcând, toate pre­
tenţiile lui... 
* 
„Gazeta T r a n s i l v a n i e i " salută pacea. Eveni­
mentele ce se pregătesc ca şi atâtea chestt i la or­
dinea zilei dau un preţ înzeci t acestei p ă u de mul t 
aşteptată de românimea întreagă: eventuala clisol-
vare a camerei şi alegeri nouă; episcopia maghiară, 
reforma electorală; combaterea şi strivirea vânză­
torilor de neam Mangra, Brote, Vlaicu... 
„Seara" scrie: I u c l i e s t i a î m p ă c ă r i i : Fel ic i ­
tând din toată in ima pe fraţii noştri pentru at i tu­
dinea lor atât de înţeleaptă, nu putem uita nici 
pe d. C. Stere, care a fost mij locitorul norocos al 
păcii. D. C. Stere, deşi om de partid la noi în ţară, 
a reprezentat în acţ iunea d-sale de peste munţi 
numai sent imente le opiniei noastre publ ice şi a 
dus fraţilor învrăjbiţi sol ia de pace a noastră a 
tuturora dovedind că mai presus de orice preocu­
pări ne s tăpâneşte şi ne va stăpâni sol idaritatea 
naţională, dragostea curată faţă de cauza sfântă a 
neamului românesc . 
* 
„ L a P o l i t i q u e " . Budge tu l pe 1 9 1 2 - - 1 9 1 3 . 
D. N. P. h'.nosici raportorul budgetului român pe 
1911 constată că reducerile de 12 şi jum. făcute 
de guvern anul trecut nu au contribuit la o scădere 
a venitelor statului. Dimpotrivă ele s'au urcat pu­
ţin. Cu atât mai puţin ele vor influenţa încasările 
pe anul curent chiar şi cu cele 6 milioane reduceri 
făcute pe acest an. Astfel reducerile făcute asupra 
dărilor în aceşti doi ani 1911 şi 1912 se ridică la 
18 milioane şi jum. şi toate sunt făcute pentru uşu­
rarea claselor sărace. 
Scrisoare din Iaşi 
D e s p ă r ţ i r e m i ş c ă t o a r e . — R e p r e z e n t a ţ i i l e o p e -
r i i i m p e r i a l e r u s e ş t i . — M i ş c a r e a s t â r n i t ă d e 
r e f o r m a u n i v e r s i t a r ă a d - l u i C. A r i o n . 
In d imineaţa zilei de duminecă 2 6 febr., c lo­
potele dela mitropol ia-catedralâ puneau par'că mai 
m u l t ă intenz i ta te în sunetul lor sonor, iar drept 
credincioşii cu greu răsbiau, în valuri-valnri , în cu­
prinsul sfânt al lăcaşului dumnezeesc : P. S. Sa 
Nicodim, episcop al Huşilor, îşi lua rămas bun dela 
păstoriţ i i săi... 
N u numai ceice azistau, coriştii , slujitorii, 
preoţii şi însuş P. S. Sa Nicod im — ci chiar şi 
tot ce nu era însufleţit: icoanele sfinte, lungi le co­
lonade, vitraliurile colorate prin cari soarele ane­
voie intră, lespezi le reci — îşi exprimau, în graiul 
lor mut, adâncul regret după ceice pleca. Glasurile 
metal ice ale cântăreţi lor vibrau prelung, cu o duio­
şie neobişnuită , sub bolţ i le întunecate , ce resfrân-
geau atât de ja ln ic sfintele psalmodi i în sufletele 
ascultătorilor, încât vibrau şi dânse le de emoţ iunea 
curată ce leagă, cu adevărat, pe o m de spiritul 
divin. 
De neui tat a fost pioasa slujbă, din d imineaţa 
acelei dumineci de primăvară, în t impul căreia 
P. S. Sa a hirotonis i t însuş pe un preot şi un 
diacon. 
De neui tat sunt şi cuvinte le pe cari P. S. Sa 
1-a rostit după terminarea sf. l iturghii . In cuvinte 
emoţ ionante a evocat măreaţa figură a mitropol i tu­
lui Iosif Nan iescu , care i-a servit de călăuză în cei 
2 3 de ani pe cari i-a petrecut în mij locul ieşeni­
lor. Le-a m u l ţ ă m i t acestora de dragostea cu care 
le-au înconjurat în to t t impul şederii P. S. Sale în 
Iaşi şi a terminat z icând : „Cu drag mă duc acolo 
unde bunul Dzeu a b inevoi t să m ă tr imeată să 
păstoresc, dar cu un regret tot atât de mare mă 
despart de dv. D u m n e z e u să vă aibă în sfânta lui 
pază!" 
rai-cată. 
a răspuns m u l ţ i m e a profuiu 
In Apus astăzi ruşii sunt la modă. 
N u este operă l iterară rusă pe care nemţii 
să n'o fi tradus şi francezii.. . comentat . 
Fanatic i adepţi de-ai mist icului Tolstoi veţi 
găsi la t o a t e popoarele de pe suprafaţa globului , 
dar mai ales, după Rusia. în ţările apusene ale 
Europei; constanţi admiratori ai unor geni i ca 
Puşchin, Tschaicovschy, Gorki şi Andriew veţi în­
tâlni pretutindeni . 
Piesele ruseşti se joacă pe scenele tuturor 
teatrelor, iar dansurile, vest i te le dansuri ruseşti, ie 
admiră o lume întreagă, dar mai ales francezii, în 
capita la cărora, ele sunt „en vogue". 
Şi nu se putea să nu se găsească şi la noi 
un practic impresar, care să profite de marea noa­
stră s lăbic iune pentru to t ce poartă pecetea Apu­
sului — „când francezii răcesc, românii. . . s trănută!" 
— şi să ne procure senzaţ i i s imilare cu acelea pe 
cari le încearcă în prezent şi cei din Apus. 
Zis şi făcut. Ş i de o lună cele mai mari rec­
l a m e s'au cheltuit pentru anunţarea reprezentaţi i lor 
unei trupe de operă din Moscova. 
Preţurile au fost co losale; să nu credeţi 
însă că afluenţa ieşenilor a fost mai prejos. 
Două sunt îndeosebi condiţ iuni le cari au d e ­
terminat această rară afluenţă: producţ iuni le ru­
seşt i sunt la modă şi orice manifes taţ iuni ale po­
porului vecin sunt pentru noi nouă. deşi nu ne 
desparte decât Prutul. N u ne cunoaştem fraţii de 
peste Prut, d'apoi pe ruşi! 
In sfârşit o condiţ iune secundară, pe care 
totuşi spectatorii cu gusturi subt i l izate o preţuesc 
mai mul t decât pe celelalte, e că trupa aceasta 
ne-a procurat m o m e n t e de adevărată artă, ţ inând 
atenţ iunea tuturor imperios încordată. 
Oricum, pentru marea majoritate a publ icului 
to t condi ţ iuni le noutăţ i i prevalează. N u cunosc 
l imba rusească şi to uşi la sfârşitul fiecărui ac t 
arătau nişte mine mai m u l t decât încântate . 
Relativ, cunoaştem o muz ică nemţească, a l t a 
i tal iană, una franţuzească şi, mai p o ţ i n decât pe 
celelalte, pe a noastră, cea românească. Ei bine, 
cea rusească e cu totul altfel. Are şi ceva d i n 
severa tehnică a celei germane, ceva d in sonori­
tatea — cu prelungi ecouri — a celei i tal iene, şi 
ceva din spontanei tatea pl ină de graţii a a ei fran­
ceze; dar cu toate astea, greu poţi bănui în imen ­
s i tatea puternicului ei colorit, specific naţ ional — 
aci cu accente vădit barbare, aci cu a c c e n t e m 
duioasă muz ică rel igioasă — caracterele celorlalte 
muzic i . 
Cât de călduros au fost îmbrăţ işate spectaco­
lele trupei de operă rusească de către ieşeni, s t ă 
drept dovadă faptul, că deşi la început fuseseră a-
nunţate numai cinci, impresarul s'a văzut acum s i ­
l it — ce nenorocire pe dânsul ! — să mai anunţe 
încă două. 
P â n ă acum s'au cântat „Mazepa" de Tchai-
covschy, „Dama de Pică" de Tchaicovschy, „Viata 
pentru ţar" de Glincka, „Demonul" de Rubinste in 
şi „Eugen Oneghin„ de Tchaicovschy. Se vor mai 
reprezenta: „Carmen" de Bize t şi „ F a u s t " de Gou-
naud. 
Printe e lemente găs im unele chiar foarte bune, 
cum sunt de pi ldă: bssul Sesevi tz şi pr imadona 
Schibitzka. U n remarcarbil bariton e românul ba­
sarabean Atanasoff (Atanasiu) . 
* 
Se ştie că actualul ministru al instrucţiunei 
publice, d. C. Arion, urmează să prezinte parlamen­
tului un proiect de lege, ţ int ind la reformarea u n i ­
versităţi lor. 
Mai mul t ca sigur însă că d. minis tru v a fi 
s i l i t să înscrie la act ivul său un insucces regreta­
bil. Regretabil , pentrucă mulţ i , neînscrişi în parti­
dul conservator, se deprinseseră să vadă în d. Arion 
un bun ministru de carte românească. 
Alte i luzii sunt deci pe cale de a se risipi. 
In adevăr, proiectul d-lui Arion, pe lângă m a ­
rea scădere pe care o prezintă de a avea un ca­
racter personal, căci deschide portiţe ta inice de in ­
trare în universităţ i pentru anumite persoane a-
greate de d-sa — scădere pe care do altminteri au 
prez intat -o şi proectele de legi ale d-lor Disescu şi 
Haret — mai are şi nejustificata tendinţă do a 
pune mai prejos universitatea dela Iaşi, faţă, de 
cea dela Bucureşt i . 
Proiectul de abia a fost adus la cunoşt inţa 
publ ică şi defectele au şi început să fie speculate; 
şi nu de ori cine, ci de chiar profesorii celor două 
universităţ i . 
Luni seara, marile colegi i ale celor două uni­
versităţi , au fost convocate de cătră profesorii n e -
mulţămiţ i . 
Cei din Bucureşti s'au ridicat contra c a r a c t e ­
rului personal a legii d-lui Arion; cei din Iaşi 
s'au ridicat şi contra caracterului personal şi, mai 
ales, contra tendinţei de înjosire a universităţi i 
ieşene. 
Iată două dintre cele mai periculoase c lauze: 
1. Profesorii dela Iaşi n'au dreptul să reco­
mande profesori pentru cea din Bucureşt i ; 2. In 
comis ianea de examinare a candidaţi i lor la profesorat 
univers i tatea din Bucureşti are 3 reprezentanţi , iar 
cea din Iaşi uumai unul. 
F a ţ ă de acestea, profesorii din Iaşi, aproape 
• 
• 
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în unanimitate , s'au hotărit , ca în ziua în care ol. 
ministru va depune legea pe biroul Camerei, cu 
toţi sä părăsească catedrele. 
In fata acestei energice hotărîri, d. Arian, cu 
siguranţă, va fi s i l i t să bată în retragere, împreună 
cu proiectul său de lege. 
St. P . Moldovan. 
Din Bucovina 
Scrisoare din Cernăuţi. 
Chestia bisericească. Iarăş un meeting. Ştiri. 
Una dintre cele mai marcante şi hotărîtoare 
chesti i din Bucov ina e şi mul t discutata chest ie 
bisericească. Până acum câţ iva ani era în biserică 
pace. N u se vorbia aproape nimica şi toţ i erau pe 
deplin mul ţămi ţ i cu starea aceasta. Dar de când 
s'au trezit rutenii la conşt i inţa lor naţ ională au şi 
cerut drepturi dela români, cu privire la averile 
fondului religionar şi la posturi le mai înalte , pe 
cari le aveau numai românii . 
Timpul a trecut şi lucrurile acestea au luat 
to t d imensiuni mai mari, devenind în m o m e n t u l 
de faţă chiar provocatoare la adresa românlor. E 
netăgădui t o obrăsnicie, de a cere dela noi cu forţa 
conces iuni pe terenul bisericesc. Biserica a fost a 
românilor şi numai voevozi i români au dotat-o cu 
averi colosale , cari astăzi se află în administrarea 
statului . 
Chestia aceasta reclamă o rezolvire cât mai 
grabnică, ca să se stabi lească odată pace în sânul 
bisericii. In privinţa aceasta ex i s tă şi din partea 
românilor diferite păreri, reprezintate de o parte 
de partidul apărărist şi o parte din cler, iar de 
altă parte patidul democrat . 
Partidul apărărist e de părere să se dea ru­
teni lor o dieceză proprie în frunte cu un vicar ru-
tean, care să fie supusă, ca şi dieceza Dalmaţie i , 
mitropol i tului român. Pos tu l de mitropol i t să-1 o-
cupe însă to tdeauna un român. 
Partidul democrat susţ ine părerea, să nu se 
creeze o dieceză aparte pentru ruteni, căci astfel 
s'ar stânjeni caracterul românesc al bisericii, ci să 
se înfi inţeze congresul bisericesc, compus din clerici 
şi mireni să fie supremul for în afacerile bisericeşti 
şi să exerci teze un fel de controla asupra averii 
fondului religionar. 
N u ne putem pronunţa pentru nici o parte. 
Dorinţa noastră însă e să se facă o împăcare între 
ambele naţ iuni , dar să nu ieş im noi învinş i şi cu 
pierderi. Crearea unei dieceze pe spesele fondului ar 
fi pentru noi păgubitoare, şi partidul democrat e 
de acord să se înfi inţeze o astfel de dieceză, dar 
din mij loacele rutenilor. Mitropolitul trebuie să fie 
român, conform tradiţiei , şi to t aşa şi vicarul ge­
neral. La acest post înal t deveni t vacant prin tre­
cerea la cele eterne a mul t regretatului M. M. Ca-
linescu, aspiră rutenii cu toată energia. Datoria 
noastră e să împiedecăm în ori ce caz realizarea 
acestei idei fantastice, care ne-ar compromite . Şi 
aici trebuie solidaritate. 
Se proiectează iarăşi un meet ing la Cernăuţi, 
spre a se desbate chest ia bisericească. 
Convocatorii săi sunt partidul apărărist şi d. 
Tudor Stefaneii i . Meetingul din toamna anului 
trecut n'a avut nici o reuşită, din cauza că nu 
toţi au acceptat propunerile luate la el. Chiar şi 
mai mulţ i preoţi au refuzat, să-1 semneze . Vom 
vedea ce se va hotărî şi de astă dată pun o între­
bare: La ce se adună mi i de ţărani şi să asculte 
pe cutare energic orator, care aduce o propunere 
şi toţ i o votează, fără să ştie despre ce-i vorba ? Ar 
trebui pregăti t şi poporul puţ in pentru aceste lu­
cruri. Dac'ar fi o organizaţie naţ ională, aceasta s'ar 
în tâmpla foarte uşor. Iarăşi m ă pot icnesc peste 
„Dacă": Sau cel puţ in să se admită la cuvânt şi 
bărbaţi cu păreri contrare şi în felul acesta să se 
formeze o moţ iune mijlocie. Mai mul t n'avem de 
spus. Aş teptăm z iua de 2 5 martie, când se va 
ţ inea cu toate probabil i tăţ i le meet ingul . 
* 
Stat i s t ica studenţi lor dela universi tatea din 
Cernăuţi arată, că sunt înscrişi şi 3 1 2 români din 
1 2 3 2 in total . După germani şi ovrei ven im noi 
în rândul al doilea, dar to tuş nu e tocmai î m b u ­
curătoare vestea, căci 75 studenţi sunt din R o m â ­
nia. Prin urmare remânem numai 2 3 7 faţă de ru­
teni cu 187 . 
N'avem dară prea mulţ i intelectual i . Să nu 
ne deplângem. 
Corespondent 
Liiere - Arte - Ştiinţe 
Altă ortografie 
de dr. AI. Bogdan 
Urmare 
XV. 
Un alt i n c o n v e n i e n t : 
D u p ă regula Academiei scriem fără nici-o greu­
ta te : bazmâ, beizadea, c iulama, l ivrea, mărgea, nuia , 
para, sarma, sofa, turturea, fiindcă într'devăr cu ­
vinte le se sfârşesc într'o vocală accentuată (â). 
Insă şi cuvântul moşi i , s ingular moşie , ( fone­
tic scris : moşi) se termină într-o voca lă accentuată 
(în i) atunci , când cuvântul se rosteşte. Urmarea ar 
fi, ca vocala i să se scrie accentuată, d e c i : moş.. . 
Ei, dar care din cei doi i ? Vedeţi, aici regula Aca­
demiei ne lasă în baltă. N e ajutorăm însă din pro­
prie in i ţ iat ivă şi scriem accentul pe cel dintâiu i: 
moşi i . A c u m deschidem „Dicţ ionarul ortografic" al­
cătuit de Dl Şt. Pop, „ luând u-se de bază regulele 
împreună cu glosarul publ icat de Academia R o ­
m â n ă şi modul c u m se aplică aceste regule în pu­
blicaţii le Academie i" (Prefaţa pag. III şi IV.) Cău­
tăm şi găs im: moşie, moşi i (fără nici un a c c e n t ! ) 
Tot aşa se scriu în Dicţ ionar ş i : hoţi i , doctorii, 
economii , fototipii etc. (fonetic s-ar scrie: hoţi, 
doctori, economi, deosebindu- le de: hoţi , doctori, 
economi) . 
Concluzia poate fi numai aceasta: Sau nu se 
observă regula fixată de Academie , — sau această 
regulă s-a formulat având în vedere numai literile 
scrise, nu sunetele l imbi i ! De accentuat însă se 
pot accentua doar numai sunete, nu litere, cari se 
pot numai scrie cu accent pe ele l ! 
A l t inconvenient : 
Avem cuvinte le: călătorii — călătorii , pră­
vălii — prăvălii , pribegii — pribegii, nebunii — 
— nebunii . Aşa sânt scrise în „Dicţ ionar" şi după 
„Regule". N u ex i s tă nici o deosebire între ele, 
sânt aşanumite omografe, cuvinte scrise în acelaş 
fel. Dacă are undeva rost o regulă de accentuare, 
apoi de sigur că are rost la scrierea ăstui fel de 
cuvinte , a căror cetire corectă ai putea-o ajutora 
cu punerea accentului , acesta fiind doar întreg 
rostul accentului în ortografie! Şi tocmai aici re­
gula Academie i ne lasă iarăş în baltă. S-ar putea 
scrie — în spiritul „Regulelor" nu şi după s is­
t emul fonet ic! — aşa: călătorii (sigular călătorie) 
— eu călătorii; prăvăli i (s ingular: prăvălie) — eu 
prăvălii o piatră; pribegii -— eu pribegii cu pri­
begi i ; nebunii — nebuni i şi eu văzând pe nebunii 
aceştia. 
Şi având în vedere rostul accentului în orto­
grafie, v o m face deosebire şi în scrierea urmă­
toarelor cuv inte : (Dicţionarul nu o face) prietinii 
— prietinii , filozofii — filozofii, copii — copii , 
avuţi i — avuţii , principii — principii , parohii — 
parohii, episcopii — episcopii , câmpii — câmpii , 
vitejii — vitejii , comedi i — comedii , po iana Florii 
— Florii , tu cons imţ i — el cons imţ i lupta — el 
luptă, călări — a călări, tu auzi — el auzi, tu ieşi 
— el ieşi, éra fanariotă — erâ frumoasă, roşii 
(adjectiv) — eu roşii (verb.) etc. 
îna inte de ce am continua, reasumăm argu­
mentarea noastră, acum mai lămurit : Dacă aca­
demia a stabi l i t o regulă de accentuare în scrierea 
sunetelor („se însemnează cu accent vocala care 
sfârşeşte un cuvânt") , ea a primit principiar semnul 
accentului între celelalte semne ortografice. 
Accentul se întrebuinţează in ortografie nu­
mai pentru a uşura cetirea corectă a cuvintelor. 
Prin urmare în ori ce caz se vor scrie cu ac­
cent cuvintele ^mografe, pentruca cetitorul, în graba 
lui, să nu aceentuieze greşit şi să fie astfel si l it a 
receti încodată fraza. 
Această cOncluziune găseşte o oarecare recu­
noaştere şi în „Dicţionarul ortografic" al dini Pop, 
în care — dacă n'am găsit numeroasele omografe 
înşirate de noi mai sus — găsim totuş aceste trei 
modele — modele (acesta l ipseşte): lături — lături 
(scrise şi în Dicţ ionar cu accent!) şi sufragiu — su­
fragiu*), plural: sufragii, sufragiii (Cel dintâiu cu­
vânt corăspunde cuvântului englezesc suffrage. Cel 
de-al doi lea poate englezescului suffragist ?). Se vede, 
că şi în Dicţ ionar şe ţ ine seamă de diferenţiarea 
*) Ar t i e b u i scris sufragiu. Eu încă n-am cetit şi 
nici n-am auzit acest cuvânt . 
omografe lor; dar numai atunci, când nici unul din 
omografe nu se termină in vocală accentuată. A-
ceasta const i tu ie în orice caz o inconsevcenţă in 
aplicarea accentului ca semn ortografic. îndatăce ai 
primit întrebuinţarea lui în mod principiar. Şi da­
toria unui bun dicţ ionar ortografic românesc ar fi 
să adune toate omografele . cari se întâlnesc în scris, 
şi să le dea pe toate. Noi adăugăm aici încă câ­
teva: paralele (banii) — paralele (liniile) albie (al­
bia râului) — albie (femenin adjectiv albiu) apele 
(singular, apa( — apéle (sing., apel)*) acele (sin­
gular, ac) — acele (pronume). 
Iar dacă avem în vedere şi formele poporale 
ale l imbi i — în colecţ i i le de poezii şi poveşti po­
porale — atunci numărul omografelor va creste 
încă. Ca exemplu serviascâ numai acesta: acu 
(acum) •— acu (acul) în fraza: „Acîi-i acu; adu acu". 
Omografe sânt şi cuvinte le : încă, un, mai ţi, 
cari în dicţ ionar sânt scrise numai aşa. Pe şi il 
v o m deosebi de şi uşor, aşâ că pe unul îl vom 
scrie cu i accentuat. Vom scrie: „Alexandri si 
Eminescu sânt cei mai mari scriitori moldoveni. 
Insă: „Şl S lavic i , şl Coşbuc, şl Iosif trăiesc astăzi 
în România". Sau în fraza aceasta: „care şi dânsa 
putea strica l imba". 
Tot de accent ne putem folosi şi la scrierea 
cuvinte lor mai şi un. „Este vorba de un scriitor 
cunoscut" şi „E vorba de un poet". Celălalt cu­
vânt : „Marioara s'a făcut mai frumoasă, decând 
trăieşte la ţară" şi „căci de căsuţa aceea mi-a 
părut măi rău, că nu mai trăieşte". „Alege-ţi din 
comorile acestea, ceeace înveseleşte inima ta mai 
mult". 
La scrierea omografului încă ne putem folosi 
de mijlocul întrebuinţat în asemenea cazuri în or­
tografia nemţească. Nemţi i , adecă, subtrag cuvân­
tul în manuscr ipt ş i -atunci el se culege cu litere 
cursive. Vom scrie deci: „încă nu s'a întors din 
călătorie" şi ,.Tu încă ai fost cu el"? 
* 
Dupăce am descoperit în ortografia actuali 
şi relativ la scrierea accentului lacune şi inconsec­
venţe, propunerea noastră este, să renunţăm la ac­
cent. Aceasta însemnează , că nu stabi l im nici-o re­
gulă după care să se scrie sunete le (vocalele) ac­
centuate . 
Motivele : Noi , Români i , ş t i m accentua cn-
vintele noastre. Străinii , cari înva ţă limba româ­
nească, învaţă deodată cu cuvinte le şi accentuarea 
lor. Aşa învăţăm doar şi noi l imba germană, en­
gleză, rusească. Iar numai de dragul câtorva elevi 
străini, cari încep să înveţe l imba, nu face să în­
carci ortografia noastră, şi de a l tcum destul de 
grea, cu încă un balast. 
Astfel am fi rezolvi t chest iunea scrierii cu­
vintelor cari se sfârşesc cu vocală accentuată şi a 
cuvintelor aşa, deşi, şi-a altora de felul lor. Se vor 
scrie fără accent . 
Dintr'un alt mot iv însă nu putem renunţa 
cu totul la întrebuinţarea accentului ca semn or­
tografic. Căci dacă ortografia, care foloseşte pret 
des accentul , îngreunează s imţi tor scrierea (nu fi 
tipărirea), ortografia care îl foloseşte rar, aduce 
cetitorului un câşt ig în timp, întru cât îi uşurează 
înţeh gerea t ' x t u l u i la întâ ia lui cetire. Unde ţi 
cât de der, trebuie pus accentul (înţelegem numai 
cuvinte le omografe) . aceasta o va şti şi o va simţi 
mai bine scriitorul însuş . 
Din consideraţi i s intactice, accentul este de 
prisos când am voi să facem deosebire între doni 
omografe, dintre cari unul este masculin, celălalt 
femenin (episcopii — episcopii) , unul substantiv, 
ce lălal t adjectiv ori pronume ori verb (albie—albie, 
era—erâ, ace l e—ace le , roşii—roşii), călătorii—că­
lătorii), unul în t impul prezinte, celălalt în perfect 
(auzi—auzi) etc. etc. 
In genere: oridecâteori senzul cuvântului omo-
g r a f este depl in s tabi l i t prin celelalte cuvinte din 
frază, sau chiar şi numai prin ordinea lor, accen­
tul este cu totul superfluu. El se va aplica prin 
urmare numai la omografele rar întrebuinţate in 
limbă şi atunci , când scriitorul îl crede indispen-
zabil pentru înţelegerea repede a textului (lături, 
modele , poate şi : copii , principii, mâi, un, o, 
şi etc.). 
*) se 7ÍC6 şi apeluri. In dicţionarul Limbii Români, 
edat de Academie , n u se găsesc formele pluralului. 
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Multe din omografele înşirate în capitolul 
acesta, încetează de a mai fi omografe, dacă le 
scriem după sistemul fonetic, care deci şi în punctul 
acesta însemnează o simplificare a ortografiei. 
Astfel vom scrie fonet ic: c ă l ă t o r i — c ă l ă t o r i — e u 
călătorii (fără accent) pribegi — pribegi *) — pri-
*) Numai dacă va fl neapărat de lipsă, se va scrie 
pribegi—pribegi, că lători—călători . 
begii, tu consimţi — Iei consimţi , , călări — călări, 
auzi—auzi, Ieşi—Ieşi. etc. 
Vom scrie însă to tdeauna: şi — şi, m a l — 
mâl, un — ün, o — b. 
Şi vom putea scrie: m o ş i — m o ş i , hoţi — hoţi, 
economi — economi, nebuni - nebuni , filozofi — 
filozofi, cîmpi — cîmpi, Flori — Flori ete. 
Ca un lucru curios adaug aici o greşală t i ­
pografică, cauzată de scrierea neclară a accentului : 
,S-a organizat armata naţională, care nu mai 
există, şi a cărei s trămoşească vitejie principele 
Carol a şt iut să o reînsufleţească". Dac-ar fi să 
credem tiparului, armata Românie i astăzi nu mai 
există. Autorul a voit să zică însă: „nu mai 
exista". 
Cronică, externă. 
Greva miner i lo r germani . 
Pe când aşa clar în Anglia lucrurile 
merg spre aplanare, vestea unei noi greve 
generale miniere ne soseşte de astă-dată din 
Germania. 
Greva a început în Bazinul Ruhr şi 
înglobează peste 100,000 din cei 360,000 de 
lucrători cât sunt întrebuinţaţi în această 
regiune. Greva care a izbucnit numeşte o 
grevă de simpatie pentru minierii englezi. 
Pretenţiile care au provocat această grevă 
sunt mai vechi. Minerii din Westphalia re­
clamă o sporire de salar de 15%- Organizaţiile 
muncitoreşti s'au făcut ecoul acestor reven­
dicaţii. Dar aceste organizaţii fiind deose­
bite, lucrează fiecare după principiile ei. 
Astfel dintre toţi minerii de aci 160,000 
sunt sindicaţi şi anume: 80,000 sunt în sin­
dicate socialiste, 20,000 sunt împărţiţi între 
sindicate neutre aşazise uniunile Hirsch Dun-
cker şi sindicate poloneze şi 60,000 sunt 
sindicate creştine. Sindicatele creştine voesc 
o politică de conciliaţiune pe când celelalte 
voiesc să impuie punctul lor de vedere prin 
grevă. 
Pe lângă o augmentare de 1 5 % a sa­
lariului sindicatul socialist cu aliaţii săi cer 
o reducere a orelor la nr. de 8 şi în zilele 
când temperatura este prea ridicată la 7 şi 
chiar la 6. Patronii nu se arată ostili să 
discute o sporire de salar dar ei pretindea 
aceasta să se facă nu cu sindicatele ci cu 
comitetele prevăzute de lege ca delegate a U; 
lucrătorilor. Sindicatele susţin că experienţa 
a dovedit că aceste comitete constituite 
după prevederile legii nu se pot forma din 
oameni experimentaţi. Astfel conflictul a iz­
bucnit şi de aci greva. 
Astfel cu toate că sindicatele creştine 
nn s'au raliat la grevă, cel socialist cu a-
liatele sale, în consiliul ţinut joi acum o 
săptămână la Herne a votat greva cu o 
majoritate de 507 voci împotriva a 74. 
Şefii socialiştilor totuşi regretă acest pas. La 
greva care au fâcut'o în 1905 ei aveau cu 
dânşii şi sindicatele creştine pentru care 
înşişi episcopii catolici au strâns ajutoare 
care s'au distribuit la toţi greviştii. Acum 
aceşti lucrători sunt împotriva lor. De altă 
parte casa organizaţiilor greviste e slabă. 
Dar ei contează pe faptul, că greva en­
gleză a paralizat trimiterea de cărbuni în 
Germania. Se ştie că Germania deşi are 
mine însă producţia ei de cărbuni nu aco­
pere trebuinţele industriei sale, care e tri­
butară în cea mai mare parte a Angliei. 
Acuma când greva engleză a împiedecat 
exportul şi când şi producţia internă se 
simte extrem de diminuată, de sigur că 
cercările industriale se vor simţi îndem­
nate a ceda muncitorilor; de altă parte 
însă pationn având cu ei pe lucrătorii or­
ganizaţiei creştine, privesc situaţia obi­
ectiv. 
Privitor la greva din Germania cioc­
nirile ce erau de prevăzut se confirmă prin 
telegramele diferitelor agenţii; la Hamborn 
focuri de revolver au fost schimbate între 
agenţii poliţieneşti şi grevişti. Deasemenea 
la Obermarxloh, jandarmii cari escortează 
pe lucrătorii negrevişti au fost atacaţi de 
cei grevişti cu pietre. 
Răsboiul italo-turc 
întreagă Europa aşteaptă cu mult ín-
teres rezultatele acţiunei de pace între­
prinsă la Roma şi posibilitatea unei even­
tuale acţiuni a flotei italiene împotriva por­
turilor turceşti din Europa. O eventuală 
acţiune a flotei italiene ar pricinui compli-
caţiuni incalculabile, dreptaceea — deşi 
telegramele aduc ştirea despre o acţiune în 
contra Salonicului — se sperează, că Italia, 
totuş, va încunjura întrebuinţarea acestui 
„ultima ratio." 
Demersul puterilor Ia Roma. 
Viena. — Ziarul „Zeit" află din sorginte in ­
formată următoarele: 
„Acţ iunea de mediaţ iune a puterilor a fost î n ­
treprinsă sâmbătă în m o d oficial. In aceasta zi, 
ambasadori i celor cinci ^.mari puteri, Austro-Un­
garia, Germania, Rusia, Franţa şi Anglia, au î n ­
trebat ministerul de externe din Roma, în urma 
înţelegerei luate de ei, care e m a x i m u l de conces iuni 
pe cari Italia ar fi gata să le acorde Turciei. 
Tratativele cu guvernul ital ian nu sunt încă 
înebeiate . 
Cu toate deosebirile de vederi cari se con­
stată încă actualmente între factorii competenţ i ai 
Turciei şi Italiei, se speră în cercurile d iplomatice , 
că acţ iunea puterilor va avea succes . 
Turcia cont inuă a-şi menţ ine în mod riguros 
punctul ei de vedere şi nu vrea să audă de ane­
x iune . 
At i tudinea Porţii este mot ivu l aprecierilor 
pes imiste asupra şanselor de pace cari se fac din 
diferite părţi. 
După terminarea tratativelor din Roma, se 
vor începe tratative la Constant inopol . 
Roma. — Guvernul i tal ian va declara în nota 
sa de răspuns către puteri, că nu e dispus să a-
corde nici un armist i ţ iu şi va cere retragerea tru­
pelor turceşti din Tripolis . In caz contrar va relua 
cu şi mai mare energie ac ţ iunea pe apă şi pe 
uscat. 
Cercurile din R o m a nu se arată opt imiste , 
deoarece se ştie, că Turcia nu va lua nici o h o -
tărîre îna inte de noui le alegeri pentru parlament . 
Rusia ameninţă Bosforul. 
» 
Berlin. — Ziarul „Vossische Zeitung" 
anunţă din Constantinopol, că în cercurile 
bineinformate se consideră ca sigur că în 
cazul unui atac italian asupra Dardanele­
lor, flota rusă din Marea neagră va întră 
în Bosfor. 
Ca motiv al unui asemenea atac din 
partea Rusiei se dă aci faptul, că Rusia e 
supărată din cauza repeţitei nereuşite a 
intervenţiilor sale pentru pace. 
0 telegramă entuziastă a 
mohamedanilor. 
Constantinopol. — Populaţ ia din Djebel, 
Gharbi, Beirut, Alep şi împrejurimi, a adresat m a ­
relui vizir o te legramă prin care protestează contra 
anexări i Tripolitaniei şi Cirenaicei şi declară că 
mai bine preferă să moară până la unul, sub g l o ­
riosul drapel mohamedán , transmiţând urmaşilor 
ura faţă de cruzii şi laşii i tal ieni , decât să tră­
iască în m o d mizerabil şi ruşinos sub drapelul 
presiunei şi t iraniei. 
Acţiunea flotei 
italiene. 
Constantinopol . — O telegramă din Atena 
anunţă, că corespondenţii ziarelor italiene veniţi 
pentru a urmări acţiunea flotei italiene asigură că 
această acţiune va începe peste câteva zile. 
*• 
Viena. — „Neue Freie Presse" co­
mentând ştirea ziarului „Tribuna" din 
Roma că operaţiunile italiene vor trebui 
să continue cu energie, zice că un atac al 
Dardanelelor ar fi foarte greu faţă de mă­
surile luate de Turcia. 
In afară de aceasta, atacarea Darda­
nelelor ar avea de consecinţă, că Rusia 
să-şi aducă flota î i Dardanele. încât pri­
veşte Anglia, trebue să se pue în legătură 
cu aceste chestii, plecarea din Malta a în-
tregei divizii navale engleze care a pornit 
în spre Creta, zice-se. 
Expoziţia de ţesături şi 
cusături din Sibiiu 
— Serbarea de deschidere. — Descrierea ex­
poziţiei. — 
Duminecă (3 martie) , s'a deschis în Sibi iu 
expoz i ţ ia de ţesături şi cusături naţ ionale româ­
neşti , fiind prezenţi cei mai de seamă bărbaţi ai 
românilor de peste munţ i . 
La deschidere a luat parte şi E x c e l e n ţ a Sa 
I. P. S. mitropol i t Ioan Meţianu cu o aleasă suită. 
Obiectele expuse sunt colecţ ia privată a d-nei 
Maria Cosma prezidenta Reuniuni i femeilor române 
din Sibi iu şi pot fi văzute în toate zi lele dela 1 0 — 1 2 
şi dela 2 — 4 ore. 
La deschidere d-na Maria Cosma a spus în 
câteva cuvinte scopul ce a urmărit prin aranjarea 
expozi ţ ie i . Condusă în to tdeauna de dorinţa de a 
promova interesele Reuniunei femeilor române din 
loc. — zice d-sa în vorbirea de deschidere — a m 
crezut că fac un bun serviciu, atât şcoale lor s u ­
s ţ inute de ea, cât şi onor. public s ibi ian şi din jur, 
dacă e x p u n colecţ ia mea de modele originale ro­
mâneşt i , strânse din toate ţ inuturi le locui te de ro­
mâni i din patria noastră. 
Când am adunat aceste obiecte, credeam, că 
conform promisiuni i unui domn din ţară, care a 
stăruit foarte mul t de mine să aranjez pavi l ionul 
transi lvănean dela expoz i ţ ia jubi lară din Bucureşti , 
Dr. Balázs Emil 
Institut pentru consnltaţiuni medicale, 
T I M I Ş O A R A , t o t e n P a l a t u l M e r b l . 
Operează şi vindecă boli de piele şi sexuale cu razele Röntgen. Operarea polipilor şi a altor 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză. Metode electrice de vindecare. Massage electrice. Vin­
decarea boli lor de beşică prin electricitate. 
Consultaţluni pentru ope ra re şi boli de piele dela 8—9 ore a. m. şi dela 2—5 p. m 
Celor din provincie, cărora se recere îngrijire mai Îndelungată, le stă la dispoziţie camere confortate anume 
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cea mai mare parte din ele vor forma secţ ia in ­
dustriei de casă ardeleneşti în Muzeul etnografic 
de acolo. D a r din diferite mot ive acest plan nu 
s'a realizat şi azi mul ţumesc lui D u m n e z e u , că 
m i - a rămas mie comoara aceasta, şi o po t folosi 
în prima l inie ca model în şcoa la de industrie u 
Reuniuni i noastre. 
Atâtea modele originale conţ ine această c 
lecţie, şi m u n c a ţărancelor române, cari le-au 1.. 
erat, dovedeşte un gust aşa de dis t ins şi artistic, 
încât merită să fie apreciată de toată lumea ro­
mânească şi străină. Sunt fericită că m i - a succes 
să v'o pot arăta în forma aceasta şi să vă pot 
spune, că aproape to t e lucrat de ţărance, cari nu 
în scoală, ci dela mamele lor iscusite au învăţat 
această artă neîntrecută. 
Câtă s t imă şi recunoşt inţă datorim mamelor 
române, cari ne-au păstrat pe lângă l imbă, religie 
şi obiceiuri şi prea frumosul şi ig ienicul nostru 
port naţ ional . 
Mulţi afirmă, că e prea bogat, confecţ ionarea 
lui răpeşte prea m ul t t imp şi e prea costisitor, 
într'o privinţă le dau dreptate. E prea costisitor, 
dar numai al ţărancelor, cari trăiesc în apropierea 
oraşului şi şunt înfluinţate de e lemente străine. 
Dorul de variaţie, moda, pe mul te le ispiteşte să-şi 
sch imonosească portul. Multe ţărance bogate îşi 
comandă chiar la străini costumele , ca să fie cu 
atât mai deosebite . Acest rău aduce de obicei ru­
ina familiei , fiindcă astfel de femei nu muncesc 
nici în casele lor, şi nu s u n t o pi ldă bună fetelor 
lor, precum erau străbunele. 
In lunga mea călătorie, întreprinsă cu fiica 
m e a Minerva, în anul 1 9 0 6 , am văzut pe lângă 
frumoasele noastre ţărance în port original şi unele 
f-mei bogate , cari adoptaseră un port de to t străin 
şi erau atât de schimbate , de par'că se ţ ineau de 
altă rasă. A m văzut chiar şi pe un fecior de 1 8 
ani din cea mai avută famil ie în comună, care în 
loc de cămaşă de pânză ţesută de mani le mamei 
sale, purta o bluză de catifea roşie necăptuşi tă , 
brodată cu boboci de trandafiri, în colori imposi ­
bile, şi spunea, că ani dearândul o foloseşte, mai 
ales la dans. Vă puteţ i închipui ce urmări fatale 
a i e adoptarea unui port aşa de neraţional . In 
schimb, cos tumul românesc, pe lângă că e pitoresc 
are şi favorul de a fi cel mai igienic, fiind alb, 
curat şi prin lărgimea lui cedând oricărei mişcări 
a corpului. 
Când am stăruit să înfi inţăm şi şcoala de 
industrie pe lângă cea de menaj , am sperat, că ne 
va sucefide să punem stavi la multor porniri de fe­
lul acesta, daunoase femeilor noasfre. Şi nu m'am 
înşelat . Românca , deşteaptă dela fire, nşor o poţ i 
c o n v i n g e despre adevăratele ei interese. Dovada cea 
mai ec latantă n e - o dau seleştencele , cari îna inte cu 
câţ iva ani aveau numai cusături străine, flori în 
toate colorile posibi le , pe îi, şorţuri şi cătrinţe, iar 
azi, graţie conducători lor, au revenit Ia vechiul şi 
frumosul c o s t u m original . Mai îmbucurător e fap­
tul, că în ţoa le centrele româneşt i s'a pornit pro­
pagandă pentru păstrarea portului original, şi m o ­
t ivele . naţ ionale sunt m u l t apl icate chiar de elita 
noastră la ţesături şi cusături . 
La expoz i ţ ia din Blaj am avut o deosebită 
plăcere, văzând cu câtă îngrijire şi pricepere s'au 
ales obiecte expuse . Ar fi de dorit, ca preoţii şi 
învăţători i , conducători i naturali ai poporului , să 
strângă obiecte le vechi de importanţă etnografică, 
şi parte să le tr imită la Muzeul Asociaţ iuni i , iar 
cele cari. ar putea servi de model , să le păstreze 
într'un m u z e u al şcoalelor lor, împiedecând astfel 
de a se risipi pe la străini comoara noastră na­
ţională. 
La ce grad de artă se poate desvol ta indu­
stria noastră casnică, vă puteţ i convinge privind la 
ţesături le şi cusături le aici expuse , lucrate de ţă­
rance tinere, sub conducerea d-nelor Maria Şerban 
din Făgăraş şi Maria Cosma din Vaşcău. S u n t m u l t 
admirate şi căutate de străini, dar neavând de­
stule lucrătoare, nu putem produce atâta cât ni-se 
cere . Sperăm însă, că e levele noastre reîntoarse a-
casă vor cont inua opera începută, instruind la rân­
dul lor pe ţărance de a lucra s i s temat ic şi numai 
obiecte potrivite pentru comerţ. Aşa vom ajunge 
cu vremea să avem prăvăli i speciale pentru indu­
stria casnică. ,, V. N". 
ÎNFORMAŢ1UN1 
Arad, 1 4 Martie n. 1 9 1 2 . 
Salutul păcii. 
Primim următoarea telegramă: 
„Dorinţa neamului s'a îm­
plinit spre bucuria tuturor prin 
faptul păcii. Admiraţie mijloci­
torului ! 
Trăiască solidaritatea! 
Românii din Şimleu. 
Glas Űe depar te . Numărul 47 al 
„Românului" ne aduse şi noană cuvântul în­
vierii şi a intrat acest cuvânt in sufletele noa­
stre, vărsând bucurie şi nădejde. 
Noi, cei dela marginea românismului 
avem mai puternice motive de a ne bucura de 
pacea încheiată cu demnitate la Arad! 
Ca sentinele modeste în cele mai expuse 
cetăţi, toată puterea noastră de rezistenţă îşi 
are singurul sprijin în măreaţa înaintare spre 
învingere a trupelor compacte, care luptă pen­
tru cinstea şi bunăstarea neamului. Câtă 
groază, câtă durere trebuia insă să îndurăm, 
când vedeam lupta fraticidă, când nedumeriţi 
priveam la cearta celor puşi in rândurile din-
tâiu! Dar cu atât mai mare e azi bucuria 
noastră, când inimele împăcate, braţele unite 
ne dau siguranţa, că împlinindu-ne cu drag 
şi cu toţii datorinţa, nu va întârzia învingerea 
armelor noastre. 
In nădejdea acestei învingeri, dorind să 
crească, să se întărească, să nu peară nici 
odată buna înţelegerea din sufletele fraţilor, 
salutăm cu recunoştinţă pe ai păcii sfinte vred­
nici urzitori! 
Tăşnad, la 12 martie 1912. 
Dr. Alexandru Adu, Vasile Oros, dr. Co-
riolan Steer, Vasile Pătcaşiu, Ioan Labanţiu, Ni­
colau Comşulea, Aurel Cigăreanu, Patriciu Sfura, 
Ioan Steer, Gheorghe Farcu. 
Şedinţele fundatiunei „Gozsdu". 
Ziua II. 
Ieri, mercuri, comis iunea cenzurâtoare a ţ inut 
o şedinţă sub preşedinţia P. S. Sale episcopului 
Ioan I. Papp al Aradului. 
Membrii acestei comisi i au fost episcopii I. 
I. Papp şi M. Cristea, P. Cosma şi Poenar. 
A urmat apoi şedinţa comitetu lu i sub preşe­
dinţ ia I. P. S. Sale mitrop. Ioan Meţianu. 
Asupra acestei şedinţe v o m publ ica un ra­
port detai lat împreună cu bi lanţul despre averea 
fundatiunei în numărul viitor. 
Aci amint im numai că averea fundatiunei 
este de 7 , 1 1 8 . 4 9 8 cor. 9 0 fii. 
Rezultă deci faţă cu starea averei din anul 
trecut un spor de 6 1 7 . 8 2 6 cor. 2 0 fii. 
Un aviator deputat. Cunoscutul aviator 
francez Vundrine, care a câşt igat premiul P a r i s — 
Madrid, va candida la un scaun vacant de depu­
tat într'un cerc electoral din Franţa, Se crede că 
va fi ales cu mare majoritate. 
Vizita ;lui Caragiale la poetul 
Goga la Seghedin. Citim în „Foaia Popo­
rului Ilomâ>iu : Măiestrul Caragiale a plecat 
azi la Seghedin, ca să facă o vizită poetului 
Octavian Goga, în temniţa de stat. Hotărârea 
aceasta a fruntaşului literaturei române a pro­
vocat o excelentă impresie în cercurile româ­
neşti din Budapesta. 
Sărbătoritul scriitor a petrecut două zile 
în capitală, în distinsa societate a prelaţilor şi 
membrilor cari iau parte la şedinţele funda­
tiunei Gojdu. Azi, cu trenul de Arad, măie­
strul Caragiale a părăsit Budapesta. 
Dela Seghedin ilustrul scriitor a venit la 
Arad, unde sperăm că ne va face plăcere a 
rămânea mai mult timp în mijlocul nostru. 
Mai ales astăzi ne simţim fericiţi a-l avea 
printre noi când mândria românească ce. fie­
care român o simte în faţa acestui mare fiu 
al neamului este încă un element de tărie al 
frăţiei româneşti de aici. 
Dela „Massa studenţilor români din Bra­
şov". Duminecă în 4 martie v. a. c. la orele 10 
şi jnm. se va oficia în biserica sf. Nicolae din Bra­
şov (Schei) al X l - l ea parastas anual pentru odihna 
de veci a marelui binefăcător al neamului Ema­
nuil Gozsdu, a profesorilor răposaţi ai şcoalelor 
noastre centrale şi întru odihna de veci a ferici­
ţilor răposaţi, în a căror amintire s'au făcut do-
naţ iuni la massa s tudenţ i lor români din Braşov. 
La acest parastas so lemn se învi tă toţi amicii 
şi binefăcătorii şcoalelor noastre centrale. 
Un cabinet Justh cu Kristóffy şi Aurel 
Ylad ? Din Viena se comunică: Ziarul „Neues 
Wiener Tagblatt" anunţase că în Ungaria va veni 
un cabinet Justh cu Kristóffy şi Aurel Vlad, acesta 
din urmă ca reprezentant al naţional i tăţ i lor. 
Ziarul „Pester Lloyd"' a răspuns că un ase­
menea cabinet ar fi un scandal european. 
„Gross Oesterrech"' spune acum că nici cabi­
netul acesta nu ar rezolvi criza, dar ar fi totuş 
acceptabil şi ar însemna un bun început. 
Greva orbilor dela „Vatra Luminoasă." 
Alaltăieri d iminea ţa un număr de 4 5 de oibi dela 
„Vatra Luminoasă" din Bucureşti , nemulţumiţ i de 
tratamentul conducători lor azi lului , s'au pus în 
grevă şi părăsind inst i tutul , s'au adunat în grădina 
Cişmigiu. D. inspector de pol i ţ ie Paul Oprescu, 
ducându-se în Cişmigiu, i-a sfătuit să se reîntoarcă 
la azil, promiţându- le , că l i-se va da dreptate. In 
acelaş t imp, sos ind şi d . I. Saita, membru în co­
mite tu l „Vetrei Luminoase" , s'a consfătuit cu o 
delegaţ ie a orbilor, pe care a hotărît -o să intervie 
de a opri pe nemul ţumiţ i să vie la palat, pentru 
a-se p lânge M. S. Reginei , precum erau decişi să 
facă. D . Sa i ta a luat dispozi ţ ia de a-se face o 
anchetă. Grevişti i în urma sfaturilor primite s'au 
reîntors la azil. 
Din suferinţele aromânilor. In ziua de 9 
februarie o bandă grecească a răpit dela stâna 
aromânului Tegu Cărşeliu, din com. Vâgheeni, Ca-
zana Vodena, patru berbeci. După aceea, banda 
s'a dus la s tâna lui Toda din com. Sf. Ilie, unde 
după ce au legat de arbori pe ciobani, au luat 
cinci oi şi au fugit, lăsând pe bieţii ciobani legaţi. 
Când fură deslegaţi , a doua zi, c iobanii erau leşi­
naţi . La 10 februarie, un alt aromân Luk in a, pro­
prietar de oi. a fost făcut prizonier de o bandă şi 
dus în munţi . B a n d a a cerut familiei 400 lire 
( 1 0 . 0 0 0 lei) pentru răscumpărarea lui. Aceeaş 
bandă a răpit şi pe un alt aromân din corn. Li-
popelţi , anume N. Gheorghe, căruia i-a cerut 16.000 
lei pentru răscumpărarea lui. 
:-: C i n e v o i e ş t e : - : 
s ă cumpere I O A N V U I A 
ncatf ^ţarlPîntT'ackvăr S ă t l T i a Y S z a t í T l á r , fabri te în ţ ră 
fine, comoade, elegante şi du 
rabile acela să cumpere cu 
încredere la 
- - Deák-tér - -
In casa lui Keresztes András, 
care ţine în magazinul său de ghete bogat 
asortat numai ghete şi ciobote pregăti *e în ţară 
din piele tină veritabilă cu preţuri foarte me­
der te, fabricate imitate nu are şi marfele sale în 
privinţa execuţiunei drăgălaşe sunt neîntrecute. 
La dorinţă să pregătesc tot felul de 
ghete şi ciobote după măsură. -—*" 
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Greva ţiganilor. In Tiniişoara urmaşii lui 
iFaraon s'au pus în grevă in contra umblărei cu 
Ighota. Ei au ţ inut un mare sfiit în localul numit 
|,Princesa de Triest" stabi l ind şi j retenţinnile . 
Iată punctele principale ale acestor preten-
||ioni: 
Este oprit a lipi o jumăta te din bancnotă 
Ipe fruntea conducătorului tarafului. (Aceasta opre-
Iliste nu se referă şi la bancnota întreagă). 
— Pălmuirca ţ iganului organizat este oprită. 
Pentru amatorii acest t i nobi le distracţii ca-
Ifegiul va angaja un membru suplent deosebit . 
Sărutarea unui ţ i gan-muz icant numai prin 
|o bucată de 2 0 cor. se permite. 
— Tutuirea se permite numai după ce s'a 
„ Truderschaf t", dar to tdeauna reciproc. 
— Se opreşte a instrua ţ iganii să joace fi-
[gori de dansuri prin tragerea de focuri de revolver. 
— Ţigani i -muzicanţ i se vor călători numai 
Itn fete dela princese în sus. 
Iar pentru ca modeste le lor pretentiuni să 
Iaibă. mai mare valoare, ţ igani i -muzicanţ i ş i -au pus 
Imâna stângă pe laturea dreaptă a pieptului şi au 
Irostit următorul jurământ: 
Să m ă încovoiu ca o lumină de stearină. 
|ămi-se uşte degetul al şaselea dela amândouă mâ­
inile, să mă lovească apoph-xia in z iüa de 31 fe-
lkrnarie, pe bătături să nu-rni mai v ină somnul , 
Idevia, să o ducă pe socră-rnea, dacă nu voiu lupta 
Icu toată puterea pentru izbândirea acestor preten­
tiuni. 
Noui d e m o n s t r a t u l u i p e n t r u v o t u l m i i -
liersal. Partidul socia l -democrat a hotărît să agite 
Ilară întrerupere pentru votul universal . El va ţ ine 
Ila ordinea zilei chest iunea votului universal în tot 
crizei actuale. Vineri seara în 15 martie va 
s în capitală adunări după cari participanţi i vor 
Iparcurge strada l iákoczi demonstrând pentru votul 
universal. Eri seară s'a dat un apel către munc i -
Itori prin care sunt chemaţi la adunări le poporale 
Idin 15 martie. Acest apel condamnă pe grofii re-
hcfionari cari lup iă contra votului universal . 
Tisza, Apponyi , Zichy şi întreagă tabăra sunt 
tjata să răstoarne întreaga ţară. să proclame „re­
zistenţa naţională, în numele unei minc iuni naţ io ­
nale — cu care ar putea face puţ ină reclamă — 
Pliciodată însă pentru folosul poporului . 
Cei 1 0 0 mii muncitori cari zi lele trecute au 
[finnt numai să arate prin numărul lor că dacă 
Ijiretenziunile nu li-se împl inesc vor şti să le im-
Jjiiină; vor dovedi acum că şt iu vorbi conţi lor şi 
['în alt ton încât vor fi sil iţi să-i asculte. 
Regele Spaniei moştenitor de milioane. 
J In ospiciul de nebuni din Rragnevi l le a murit a-
iral trecut în luna oc tomvrie un foarte bogat pro­
prietar de p ă m â n t şi fost primar cu numele 
! Sapene. 
La deschiderea tes tamentu lu i s'a constatat , 
cá a lăsat întreaga sa avere în valoare de trei mi ­
l ioane regelui Spaniei . Rudele lui Sapene, cari sunt 
foarte multe , au pornit proces contra regelui Spa­
niei. Regele e reprezintat printr'un advocat . In acest 
proces va aduce seut in ţă zi lele acestea judecătoria 
civi lă din Paris. 
De c e au albii numai o femeie! „Western 
Christian Advocate" poves teş te : O mis ionară ame­
ricană bea ceai cu 8 neveste a unui mandarin. 
Damele chineze admiră îmbrăcămintea , părul şi 
dinţi i străinei , dar se îngrozesc de picioarele mari 
ale americanei . 
— „Dar tu poţi să mergi şi să fagi ca un băr­
bat" — o întrebară damele chineze pe americană. 
— „Da" răspunse aceasta. 
— „Atunci tu trebuie să fi to t aşa de tare 
ca şi u n b ă r b a t ? " 
— „De sigur". 
— „Şi tu nu te laşi să te bată nici un băr­
bat, nici chiar soţu l tău". 
— „ N u " — zise mis ionara — „eu nu mă 
las bătută de n imeni" . 
Cele opt neveste se priviră gânditoare una 
pe alta şi după câtva t imp cea mai în etate zise 
blând : 
— „Acum pricep şi eu, de ce dracii ăştia de 
străini n'au nici când mai mult , decât numai o ne­
vastă: ei se tem...." 
Executarea unui criminal. Criminalul Eduard Re­
gula, uc igaşul unei familii de crâşmar din Edelény 
a fost osândit , după cum se ştie, la moarte prin 
ştreang. Toate forurile, chiar şi M. Sa monarhul au 
aprobat sent in ţa de moarte . 
Marţi d i m i n e a ţ a condamnatu l a fost condus 
de către doi paznic i ai temniţe i îna intea tr ibuna­
lului, unde i-s'a cet i t dec is iunea curţii de casaţ ie 
şi dec is iunea prea îna l tă a monarhului . In t impul 
când i s'au cet i t dec is iuni le acuzatul sch imba feţe 
dar a avut o at i tudine liniştită." 
In sfârşit preşedinte le tr ibunalului s'a adresat 
osânditului cu cuv inte l e : 
— Regula, ai înţe les ce ţ i -am c e t i t ? M. Sa 
Monarhul nu ţ i -a dat graţie. Pregătcşte- te de 
moarte; pocăieşte- te , arată că-ţi pare rău de crima 
ce a-i săvârşit şi roagăte lui D u m n e z e u să te 
ierte. 
Osânditul a fost apoi condus înt i 'o odae se ­
parată, unde a petrecut cele din urmă 2 4 ore ale 
vieţei sale t inere. 
In coridorul t emni ţe i Regula a întâlni t pe 
nenorociţ i i săi părinţi . Osânditul a început să 
p lângă şi să reproşeze mamei sale, înv indu-o că 
ea ar fi cauza că el a ajuns fcă-şi sfârşească v ieaţa 
în furci. N u peste mul t l'a cercetat şi apărătorul 
dr. Lengyel , care i-a promis că va telegrafia M. 
Sale cerându-i din nou graţie. Telegrama a fost tri­
misă , însă răspunsul n'a sosit . 
In t impul acesta călăul Bal i c ioplea s p â n z u -
rătoarea, care până seara a şi fost terminată, 
în treagă noaptea Regula a petrecut-o deştept în 
soc ietatea preotului, care-1 m â n g â i a şi-1 pregăt ia la 
moarte. 
Azi, joi , la orele 7 d ; m . oaânditul a fost exe ­
cutat în curtea tr ibunalului din Miskolcz. 
x Grăbiţi şi cumpăraţi dela Korányi în 
piaţa Libertăţii, ghete, pălării şi alţi articoli de 
modă pe lângă preţuri enorm da ieftine, cari se 
vor vinde numai scurt timp. 
Aviz! Fiecare român de bine, care ar fi 
lip' <> de maşini agricole, motoare cu benzin, 
ferării arme, etc., să cerceteze firma româneasă 
Fraţii Barza din Arad, (Borosbéni-tér). Spri­
jiniţi pe Români! 
Numai semânţa Mauthner cumpără cei 
ce judecă bine, economii cari îşi înţeleg inte- , 
resul şi grădinarii cu oarecare experienţă chiar 
şi atunci când altele ar fi mai ieftine, căci din 
practică se ştie că aceasta nu ar putea să fie 
decât în detrimentul seminţelor şi spre paguba 
cumpărătorilor. 
„Cele mai vestite ghete americane „Vera" 
se vind numai la firma B u c h s b a u m és T-sa 
Arad. Cetiţi anunţul de azi. 
x Seminarul juridic Dr. Geréb, Cluj, Str. Farkas 
(lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pregăteşte pe 
lângă onorar mic, pentru examenele de drept, de stat, 
riguroase, de drept de stat, examene de advocat şi >le 
magistrat. In 3 luni se câştigă l icenţa de doctorat. Fiind 
în pragul proiectelor de reformă a învăţământului ju­
ridic, e dorit ca toti cei interesaţi să se adreseze spre 
binele lor la acest seminar, care înlesneşte mult oariera 
advocaţială. 
— Ziarul „Românul" şi 
foaia poporală „Poporul Ro­
mân" se află de vânzare în 
Bucureşt i la librăria „Neamul Ro­
mânesc" şi la Mihail Vlad proprie­
tarul chioşcului de cărţi şi ziare, 
Calea Gr ivita. 
Ultima oră 
O te legramă alui Kristófly. Ziarul 
„Neues Wiener Journal" a întrebat pe fo­
stul ministru de interne I. Kristófly dacă 
crede dânsul a fi potrivită situaţia actuală că 
rezolvirea crizei politice din Ungrria să se 
facă pe baza proiectului reformei electorale 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M A N U L " . 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Urmare 
Trad. de Senior 
Unchiul Miniai, mare, un voinic cu umerii 
largi şi cu barbă neagră ca păcura, cu o burtă 
rotundă ca un samovar uriaş care ar fi orânduit 
ti pregătească ceiu pentru un bâlciu întreg rebe­
git de frig unchiul Miniai, zic, se puse bucuros 
s-a-calare pe înaintaş , care se îndoi aproape până 
la pământ sub greutate. 
— Acum are să meargă, — strigară ţăranii. 
— Arde-1, arde-1 sdravăn pe şargul, v iz i t iu ! 
— zise comandantul, — şi pişcă şi pe vic leanul 
care e tare ca piatra.. . .^ Ah ! eu...." 
•) Corainora este u n m a r e pă i an jen cu p ic io roange , 
lung şi subţ i rel . Dac;"t se î n t â m p l ă să î n t r e în r a să , el se 
i pe zid u n d e s tă in n e m i ş c a r e a b s o l u t ă . Or ic ine se 
poate apropia de el şi se lasă sâ fie a p u c a t do labele l ung i . 
Co prilejul acesta el e î n v ă ţ a t zice poporu l , să bâ . 'âe şi 
5 turbeze când nici p r i n g â n d nu- ţ i t r e ce să-1 v a t e m e . 
Dar văzând că greutatea cavalerului şi biciul 
şi ţ ipete le restabi leau imobi l i tatea în loc să pro­
ducă mişcare, m o ş Mitiai şi unchiul Miniai se in ­
stala amândoi pe înaintaş , iar Andreiuş se urcă 
numai decât pe rotaş. 
Se produse puţ ină frământare de o clipă, 
după care imobi l i tatea fu mai desnădăjduită decât 
ori când. 
In cele din urmă vizit iul , pierzându-şi răb­
darea, a lungă pe unchiul Miniai şi pe m o ş Mitiai, 
şi era acuma vremea, căci caii lui erau numai o 
apă. ca şi cum i-ar fi făcut să străbată cale de o 
prostie într'un suflet. El le acordă o cl ipă de re-
paos, când apoi porniră dela sine. 
In tot t impul cât dură scena aceasta, Cicikof 
nu văzu decât pe tânăra domnişoară necunoscută . 
El încercă în repeţite rânduri să-i vorbească ca 
să-i audă glasul , dar îi era peste put inţă să gă­
sească ocaz ia; d o a m n a cea gravă, îşi înţe legea de 
m i n u n e datoria. 
Caii acestor doamne o luară numai decât în 
trapul cel mare; drăguţul cap cel delicat, răpitoa-
rea persoană cu trăsături fine; cu ta l ie subţire, cu 
zâmbet încântător, dispăru într'o depărtare con­
fuză, ca o vedenie graţ ioasă în nori, şi rămase o 
cale prăfoasă, o brişcă prăfoasă, cei trei mânzi 
cunoscuţ i cit itorilor noştri, Sel i fan, Cicikof golul 
câmpulu i dimprejur. 
Contrast prea obişnui t : peste to t în viaţă , 
într'un loc oarecare. în toate gradele inferioare 
atât de neciopl i te , atât de murdare şi a tât de 
grozav de sărace ale societăţe i omeneşt i , şi în 
mijlocul tuturor claselor superioare atât de pl ict i ­
cos de curate şi atât de uniforai netez i te şi reci, 
peste tot, zic, o m u l întâ lneş te în drumul său o 
apariţie care nu se a seamănă de fel cu ceeace a 
avut prilej să vadă până atunci ; apariţ ia care va 
deştepta, pentru această s ingură dată poate , un 
sent iment diferit de acelea cari î i fuseseră rezer­
vate ca să le încerce v iaţa lui întreagă. 
Peste tot, prin unele din amărăciuni le cu cari 
e ţ e sută v ia ţa noastră, o vie strălucire de bucurie. 
Astfel se în tâmplă uneori că o strălucită trăsură 
cu hamuri aurite, cu nişte cai sprinteni . Străbat 
vre-un sat mizerabil , pierdut, departe de orice 
drum umblat unde nu s'a văzut nic iodată alt ve ­
hicul decât căruţa primitivă, modes ta teleagă, ş i 
mul tă vreme încă săteni i s tau cu gura căscată şi 
cu capul descoperit , până când minunatu l rădvan, 
mergând mereu fără sdruncinături , fără sgomot , cu. 
repezic iune fantast ică, a dispărut de to t din och'i 
lor uimiţ i . 
Astfel se topi în spaţiu b londa apariţ ie de 
mai adineauri. Să se fi întâmplat acolo, în locul 
lui Cicikof, un tinerel de vreo douăzeci de ani, 
husar, ulan, student, un neofit, un recipiendar oa­
recare al vieţi i , şi, drăguţule D o a m n e ! ce nu s'ar 
fi deşteptat , frământat, aprins în el!- D e sigur, ar fi 
rămas vreme înde lungată nemişcat şi ca vrăjit, cu 
ochii pierduţi într'o îndepărtare imperceptibi la pen­
tru alte priviri, u i tându-ş i drumul pe care mai are 
să-1 facă şi ora înaintată , şi reproşurile pe cari i- le 
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elaborat de dânsul. Ziarul publică în numărul 
său de azi la loc de frunte telegrama lui 
Kristóffy în care acesta răspunde la întrebarea 
ce i-s'a făcut. 
Iată conţinutul telegramei: 
„începând dela 1905 am susţinut şi am 
declarat că, criza ungară provocată prin che­
stiile militare numai cu ajutorul reformei elec­
torale proiectată de mine se poate rezolvi, 
încă pe atunci dovedisem, că pe lângă com­
punerea constituţională actuală a partidelor din 
parlamentul ungar urcarea contingentului ar­
matei nu poate fi rezolvită. 
Toate exenimentele cari au avut loc 
de atunci încoace au confirmat punctul 
meu de vedere. Toate celelalte încercări pen­
tru rezolvirea crizei s'au dovedit zadarnice 
iar în privinţa urcărei contingentului armatei 
şi astăzi ne găsim în acelaş stadiu, în care 
ne găsiam în anul 1905. După părerea mea 
acum ni-se impune necesitatea, sä ne fo­
losim de acest ultim mijloc, dack nu voim 
să zădărnicim capabilitatea de luptă a arma­
tei. E întrebare însă, dacă acum, în ora a 
douăsprezecea cercurile competente ascul­
ta-vor ele oare cuvântul meu de admoniare. 
Kristóffy". 
* 
Concertul Enescu. D i n Bucureşt i ni se te -
legrafiază, că marele artist George Enescu, va da 
în seara de 5 martie a. c , un concert la teatrul 
naţ ional din Iaşi pentru crearea unui fond de pre-
miare a compoziţ i i lor româneşt i . 
Credem că ieşenii vor şti să facă primirea 
cuveni tă acestui genial fiu al neamului nostru. 
* 
Incendiul unei mine de pucioasă. In urma 
marelui incendiu dela m i n a de pucioasă Trevello 
din Catania, în Italia, care a distrus întreaga în ­
treprindere, au rămas fără pâne 5 0 0 lucrători. 
Pagubele se urcă la mai mul te mi l ioane 
de lire. 
* 
Canalul de Panama în primejdie. Despre 
construirea canalului de P a n a m a soseşte din L o n ­
dra o ştire îngrozitoare. Cu prilejul perforărei m u n ­
telui Calebra din lăuntru ieş iau nori deşi de fum. 
Geologi i sunt de părere, că s'a dat de un vulcan 
în acţ iune. D in adânc imea pământu lu i i sbucnesc g a -
zuri dese . Special iş t i i au găs i t până acuma treizeci 
de cratere. Muncitorii nu îndrăsnesc să intre în 
tunel , 
Revista garnizoanei din Paris. Preşedintele 
Falberes şi miniştri i francezi au azistat mercuri 
după amiaz pe po l igonul dela Vincennes Ia revista 
garnizoanei din Paris. Zece aeroplane şi două d i -
rigiabile au făcut ovaţ iuni de-asupra pol igonului . 
Mulţ imea imensă entuz iasmată a făcut ovaţ iuni 
preşedintelui , miniştrilor, armatei şi aviatorilor. 
Moştenirea unei societăţi studenţeşti. Din 
Heidelberg vine ştirea, că inginerul rus Prolabo-
bov a lăsat, prin tes tament , suma de un sfert de 
mi l ion de ruble societăţ i i s tudenţeşt i „Reno Pălă­
ria" al cărui membru fusese. 
Mari serbări în Grecia. Ziarul grecesc 
„Iris" aduce ştirea, că în z iua de 2 5 martie vi i tor 
încep la Atena serbările pentru a 75-a aniversare 
a Universi tăţ i i naţ ionale , serbări cari coincid cu 
deschiderea congresului orientalişt i lor. 
Academia română din Bucureşt i fiind invi­
tată ca să ia parte la serbările acestea, a delegat 
pe cunoscutul numismat ic şi grec de origine d. 
Mihail Sutzu. 
Univers i tatea din Iaşi a delegat pe d. profe­
sor / . Caragiani ca să o prezinte la serbările din 
Atena . 
Incendiul unei galerii de artă. Din Mo­
scova v ine ştirea, câ galerii le bogate ale palatului 
negustorului de opere de artă, Goloftejevski, au 
fost incendiate . Pagubele sunt peste un mil ion de 
ruble. 
* 
Contrarevoluţie în China. După ştiri ce so­
sesc din Peking generálta Seng-Jun cu o armată de 
zece mii soldaţi credincioşi împărăţiei a bătut şi 
împrăştiat la Kan-hu o divizie din trupele guver­
nului şi a înaintat apoi în interiorul ţării. Garda 
împăratului declară că Seng-Jun are intenţia să 
readucă pe tron pe împărat. Juansikai preşedintele 
republicei a trimis generalului o deputaţiune care, 
se speră că va reuşi sâ-l înduplece a renunţa la o 
încercare atât de nenorocită. 
Tentrul Apollo. Azi, vineri teatrul Apol lo 
va prezintă următorul program foarte b o g a t : 
1. Caucazul (tablou admirabil de pe natură). 
2. Cutezanţa unei femei (scene dramatice din v ieaţa 
hoţi lor. Dramă criminală senzaţ ionala) . — 3. Doi 
găinari originali (comedie amuzantă) . 4 . Fata şefu­
lui hoţilor ( tablou american. Dramă criminală sen­
zaţională) . — 5. Lemke, împăratul Saharei (amu­
zant) . 
Preţurile locurilor: Lojă, de persoană 1 cor. 
Loc rezervat 1 cor. — Locul I 8 0 fii. — Locul II 
6 0 fii. — Locul III 4 0 fii. — Locul IV 20 fii. -
Orhestră proprie. — Garderobă. 
începutul reprezentaţi i lor seara dela orele 5 
şi j u m . — 1 1 noaptea. 
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Nr. 27 „Românii de peste Carpaţi" de I. 
Slavici —'20 
M e t o d i c a I s t o r i e i şi G e o g r a f i e i d e G h . N . 
C o s t e s c u 7'— 
M e t o d i c a l i m b i i r o m â n e ş t i d e L u p u — A n -
t o n e s c u — N i c o l e s c u ş i C iocâr l i e 5'— 
C u r s e l e m e n t a r d e P s i h o l o g i e d e L u p u 
C. I, 4 -
P ă c u r a r i u L : E l e m e n t e d e e s t e t i c ă 1.20 
S ă r b ă t o r i r e a p r o f e s o r u l u i N . I o r g a c u 
o c a z i a î m p l i n i r i i a 4 0 a n i d e v ieaţă . 
C â t e v a ar t i co l e d i n z iare ş i r e v i s t e —'40 
P a v e l e s c u C . : P o e z i i 3'— 
M e t o d i c a M a t e m a t i c e i d e G h . V . C o s t e s c u 5 ' -
M e t o d i c a l i m b c i r o m â n e d e G h . V . C o s t e s c u 5 ' -
P e d a g o g i a l u c r a t ă p e b a s e l e p s i h o l o g i c e şi 
e t i c e a l e r e a l i s m u l u i H e r b a r t i a n de 
P o p e s c u I. 4'— 
Cărţile acestea se găsesc de vânzare şi la 
Librăria Diecezană. Arád, Deák Ferencz 33. 
Redactor r e s p o n s a b i l : Atanaslu Hălmăgian. 
Dr. DUMITRU POPA 
medic universal . Fost medic de clinică şi spital. 
Special ist în morburi interne, de femei, de 
copii şi de urechi. 
Telefon 864. A R A D Telefon 864. 
strada Deák Ferenc nr. 35 (Librăria Diecezană) 
Consul taţ iuni : 8—10 ore a. m. şi 2—4 ore p. m. 
va atrage întârzierea lui, uitând slujba ori univer­
sitatea, familia, lumea reală şi to t ce ea comportă 
ca datorii şi trebuinţe, ui tându-se pe s ine însuş 
cu desăvârşire, cu to t ce nu e b londa arătare d is ­
părută. 
Dar eroul nostru erá acum între două vârste, 
şi de un caracter rece şi c ircumspect; el deveni 
gânditor, s i m t o m la el, nu de aiureală, ci de î n ­
ţe lepciune. El gândea de obicei la lucruri grave, şi 
nu se lăsa purtat în vagul ideilor, raţ iona mai bu­
curos despre orice lucru ca om pozi t iv : 
„ încântătoare mică creatură.... încântătoare ! 
— zise Cicikof deschizând şi în răgaz tabacherea 
şi înfundându-ş i p ipa; în vreme ce brişcă urca un 
su i ş ; — dar de fapt, ce ar fi la ea mai de s eamă 
de observat ? Ceeace e sigur, e că negreşit ea v ine 
dela pensionat ori dela vre-un inst i tut imperial; că 
nu e n imic în persoana sa din apucături le de fe-
mee, adecă din ceeace, în femeie ne displace, chiar 
fără voia noastră. E a e până acuma ca un copi l ; 
to t într'ânsa e destul de aproape de natură, ea 
zice ce gândeşte ; râde când se s imte în dispozi ţ ie 
să râdă. 
Poţ i să faci încă din ea ce-ţi p lace: poate 
să devină o minune , o femee de mode l ; poate de 
asemenea să ajungă rău, şi dacă e una la mine 
despre cari să te prinzi că apucă pe căi greşite, 
ca să se şi în tâmple aşa: mamele şi mătuş i le se 
pun cu toată in ima pe lucru, care constă în a 
forma pe copil după chipul şi asemănarea lor, cre­
zând, cu toată bunăcredinţa, nu că denaturează 
chipul lui Dumnezeu , ci că desăvârşeşte, perfecţ io­
nează opera creatorului. 
„într'un an de muncă de aceasta de ocnă, 
ele vor fi aşa de schimbate , ca tatăl însuş nu-şi 
va mai putea recunoaşte copilul , şi va crede de 
datoria sa să admire frumosul rezultat al atâtor 
s i l inţe. Vor veni , pentru aceea care încetează din 
fericire de a mai fi un copil , făţăria, afectaţia, î n ­
gâmfarea; tânăra persoană, ajunsă astfel domnişoară 
mare, nu va mai face un gest ori vre o mişcare 
decât după anumite instrucţiuni, ea va trebui să 
se oprească Ia fiecare clipă şi să se gândească cu 
cine şi cum, şi până la ce punct , trebue şi poate 
să vorbească, pe cine şi c u c e privire îl poate privi; 
se va feri, la fiecare clipă, să spună mai m ul t ori 
altfel decum se cuvine, şi de a se încurca în chip 
ridicol între minciună, care o asediază, şi adevăr 
care o îmbie din zi în zi tot mai puţ in , şi va 
sfârşi să nu m a i facă altceva decât să mintă toată 
v iaţa şi din toată economia persoanei sale; din 
toate acestea va ieşi aceea ce-i place dracului! . . ." 
Aici Cicikof tăcu câtăva vreme, apoi adaogă, 
to t cu glasul pe jumătate şi vorbindu-ş i sieşi: 
„Dar ar fi curios şi interesant să ştii c ine 
este ea, c ine e tatăl ei, dacă-i un bogat proprietar 
de un caracter onorabil , ori pur şi s implu un o m 
brav stăpân pe un capital câşt igat în serviciul.... 
hm!... E i da, dacă i-s'ar da acestei fermecătoare p o ­
rumbiţe ca la vre-o două sute de mi i de ruble, 
asta ar putea să devie o grămăjoară destul de fru­
moasă, iar stăpânirea depl ină grămăjoarei aceste ia 
ar putea să asigure fericirea unui o m cum se cade." 
Aceste două si.te de mii de ruble se arătau 
atât de atrăgătoare închipuiri i înţe leptului nostru 
erou, încât el începu, în profunzimile întinse ale 
sufletului său, să se revoalte împotr iva sa însăşca 
n'a şt iut să profite de învă lmăşea lă ca să întrebe 
pe surugiu sau pe viz i t iul caleşt i i ce plăcute călă­
toare ducea acolo. 
In curînd, însă iv indu-se satul lui Sabakevici 
dădu un alt curs gândiri lor lui Cicikof şi le aduse 
la obiectul lor exc lus iv . 
Satul îi părea a fi destul de mare; două pă­
duri, una de mesteceni cealaltă de pini. una de 
coloare închisă, cealalt mai deschisă, se întindeau 
la dreapta şi la s tânga ca două aripi uriaşi •. 
In in ima întregului se vedea ridicându-se o 
casă de l emn cu mezzan ină , acoperiş rcşu şi cu 
pereţii vopsiţ i cu cenuşiu, o casă în sfârşit în ge­
nul acelora cari se c lădesc pentru militari ori pen­
tru colonii nemţeşt i . Era învederat numai că, în 
t impul clădirei, arhitectul avuse să lupte, nu cu 
l ipsa de fonduri, ci cu gusturi le stăpânului acestei 
case. Arhitectul trebue să fi fost încăpăţînat pentru 
s imetrie , s tăpânul pentru lene şi comoda distri­
buţ ie a apartamentelor; şi se vedea că acest din 
urmă nu întârzie de a astupa, pe deo-parte, toate 
ferestrele deschise în zid de către îndărătnicia ar­
t istului , şi de a deschide el însuş o uşiţă mică de tot 
suficientă spre a aerisi o cameră, care probabil, 
era cămara lui, odae pe care o voia mare şi la 
îndemână, şi nu mică şi îndpârtată de aparta­
ment . 
(Va urma.) 
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A V I Z ! 
In farmacia din Sălişte (Szelistye) Szeben 
megye cu 1-a Mai e de ocupat postul de 
asistent licenţiat sau nelîcenţlat. 
Doritorii să se adreseze farmacistului 
Victor Pop 
Szelistye (Szeben m.) 
Un acţionar 
al institutelor de credit şi economii „Timişana", 
„Albina"1, şi „Oraviceana" cedează dreptul 
său de opţiune pe lângă preţurile fixate 
In prospectele de emisiuni noui a numitelor in­
stitute. 
Doritorii să se adreseze la Administraţia 
aiarului nostru. 
Un tinár român 
cu o avere de 20—24 mii coroane, doreşte să 
facă cunoştinţă cu o domnişoară, eventual cu o 
văduvă, care ar dispune de o zestre de 10—12 
mii de coroane, cu cari ar putea să conducă un 
rara de industrie cu un venit de 40%, fără să-şi 
ia de tovarăş un străin. Etatea e 28 ani, ro­
mân gr.-or. Se roagă ca numai oferte serioase 
să se trimită şi subscrieri adevărate. Se pă­
strează cel mai mare secret. Doritorii să se 
adreseze la Administraţia ziarului nostru. 
Se caută 
In provincie, cari să se îndeletniciască cu pla­
sarea de lozuri pe rate lunare, contra provizie 
mare. Cor. 300—400 poate câştiga lunar un agent 
agil. A se adresa pentru eondiţiuni şi prospecte 
•fttră 
Ustredná banka uc. spol. 
Budapesta, Y. Sas-u. 24. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
dame din loc şi provinţă că mi-a sosit pentru 
sezonul de primăvară şi vară 
totfelul de pălării pentru dame 
din. Par>is şi Viena. 
Primesc transformări de pălării pentru 
dame. 
Pălării de doliu totdeauna am la dispoziţie. 
Roagă binevoitorul sprijin: 
AMTMANN M. 
„MĂGURA" institut financiar în Şimleu 
(Szilágysomlyó). 
GONGURS. 
„MĂGURA" institut financiar în Şimleu 
(Szilágysomlyó) prin aceasta publică concurs 
pentru ocuparea 
postului de comptabil 
având reflectanţii a-şi dovedi cvalificaţiunea ob • 
ţinută şi practică câştigată. 
Terminul concursului e până în 15 Aprilie 
a. c. st. n. 
Cererile se vor adresa subscrisului. 
Salarul pentru primul an de probă e 1600 
cor. Postul se va ocupa în 1-a Mai a. c. st. n. 
Din şedinţa direcţiunei inst. financiar „Mă­
gura", ţinută la 8 Martie 1912 st. n. 
Din încredinţare: 
Dr. O. MeMţian, 
jurisconsultul inst. ,Măgura" 
în Ş i m l e u (Szi lâgysomlo) . 
Aviz Atragem atenţiunea On. public 
românesc asupra hotelului „Concordia" din 
Lugoş 
• • • • • • • C*\ 
FISCHER TESTVÉREK 
fabrică de rolete, îngrădituri, site, 
: : rolete de oţel şi matraţe : : 
A R A D , József föhereeg-ut nrul 18, 
Fabrica: Kossuth-utca 45. 
Recomandă în atenţia on. public tot­
felul de lucruri de branşe, cari se află 
în magazinul firmei, cu preţuri ieftine. 
îngrădituri dela 30 fii. in sus metru • 
Catalog la dorinţă gratuit. 
Telefon 5 5 7 . ••••••• 
IACOB ŢEPENEU 
PIETRAR ŞI SCULPTOR 
F E H É R T E M P L O M (BISERICA-ALBÄ), 
STR. ŞTEFANI No. 2 . 
Proprietar de ocne: TEOFIL POPOVIGIU j 
Mare magazin şi atelier 
de pietrii mormântale 
precum: l u c r u r i de 
m a r m o r ă , g r a n i t , 
laborator, piatră de 
năs ip , etc. Lucrez şi 
în provinţă. — Preţuri 
moderate. 
I I I 1 
M A X I M L . V 1 7 ! • C I T 
A R A D , Strada Fabian László n-rul 5—6. 
fabricant d e 
: maşini : 
Telefon nr. 6 0 8 . 
Schimbarea locomobilelor de treerat, să 
umble singure, o efeptuesc în preţuri 
moderate, după sistemele cele mai prac­
tice şi cunoscute cu lanţ, cu roate şi eu 
transmission. 
Totfelul de maşini pentru agricultori, precum: pluguri, grape, maşini de semănat, de tăiat nutreţ, de 
secerat, băţoase complete de treerat eu aburi; Motor de oleiu brut sau cu benzină. Mai departe instalez 
totfelul de mori cu abur, motoare sau mori de apă, joagăre sau ferestreu, ţiglărie şi alte stabilimente 
mechanice-tehnice după cele mai noui şi mai moderne şi bine recunoscute sisteme. Á se adresa la 
firma M Ä X I 1 V X l . Y U L C U Arad, strada Fábián László, (lângă gara mare). : : : 
Se caută o maşină de 10 ori de 1 2 puteri de cai spre cumpărare. 
[ C 1 
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Noui piese muzicale de Tiberiu Bredieeaim! 
„ L A Ş E Z Ă T O A R E " 
Icoană din popor (un SLCÍÍ C U un preludiu) 
Text de C. Sandu-Aldea şi I. Borcia. 
Preludiu şi cor. 
N r . 1. D o i n a lui S o r i n . 
„ 2 . M â n d r u ţ ă c u o c h i i v e r z i . 
„ 3 . C â n t e c d i n bătrân i . 
„ 4 . A lui M o ş M a r i n . 
C U P R I N S U L : 
N r . 5. M e l o d r a m a . 
,, 6. C â n t e c u l I l e n e i . 
,. 7. D e m a s ă . 
.. 8 . S - e n ă . 
N r . 
P a r t i t u r a p e n t r u ca::to ş i p i a n o cor. 8 (fr. 1 0 ) 
9 . C â n t e c h a i d u c e s c . 
9 . a ) S o l o d e fluier. 
10 . B r â u . 
1 1 . D u e t . 
12 . î n v â r t i t ă şi cor. 
Caietul I. ( ed . II) . 
F o a i e v e r d e , foj d e n u c . 
C â n t ă p u i u l c u c u l u i . 
B ă d i ş o r depăr t i şor . 
S p u n e m â n d r ' a d e v ă r a t . 
V a i , băd i ţă , drag i n e - a v e m . 
C i n e m ' a u d e c â n t â n d . 
B a d e , z ă u , o fi păcat , 
B a g ă , D o a m n e , l u n a 'n nor . 
Caietul 111. 
P ă s ă r i c ă m u t ă - ţ i cu ibu l . 
L e a g ă n ă - t e f runzu l i ţă . 
T u r t u r e a d i n v a l e a s a c ă . 
A r d e m i t e - a i c o d r u d e s . 
Ce v i i , b a d e , târz ior . 
T u te d u c i , b a d e , s ă r a c e . 
F o a i e v e r d e , foa ie lată . 
P e u n d e u m b l ă dorn' . 
CÂNTECE R O M Â N E Ş T I . 
( C a n t o şi p i a n o ) . 
Caietul IL (ed . I I ) . 
Ş t i tu , b a d e , c e m i - a i s p u s . 
V i n o , b a d e , iar a c a s ă . 
N ă c ă j i t , ca m i n e , n u - i . 
D u p ă oc l i i c a m u r e l e . 
F l o a r e fui , f loare t r e c u i . 
C â n t e c h a i d u c e s c . 
T r a g e ţ i v o i b o i ! 
C i n e n 'are dor p e v a l e . 
Caietul IV. 
D e s u b flori m ă l e g ă n a i . 
F o a i e v e r d e , p u p do cr in . 
S u s în vâr fu l d e a l u l u i . 
Mânclro, d e d r a g o s t e a n o a s t r ă . 
C â n d trec i b a d e p e l a no i . 
F r u n z ă v e r d e , f runzu l i ţă . 
A u z i m â n d r o , c u c u - ţ i c â n t ă . 
S"a d u s c u c u l d e p'a ic i . 
Caietul I. 
L u g o j a n a . 
M ă z ă r i c a . 
A r d e l e a n a ( ca 'n B a n a t ) I. 
P e p ic ior I. 
A r d e l e a n a I. 
B r â u I. 
H o r a . 
A r d e l e a n a ( ca 'n B a n a t ) II 
H o r a . 
î n v â r t i t ă III . 
B r â u V . 
J O C U R I R O M Â N E Ş T I 
( P i a n o s o l o ) . 
Caietul II. 
A r d e l e a n a ( ca 'n B a n a t ) III. 
A r d e l e a n a II . 
P e p ic ior II . 
Ţ a r i n a , 
î n v â r t i t ă 1. 
D e doi . 
A r d e l e a n a III. 
B r â u II . 
Caietul IV. 
P e p ic ior I V . 
D i n M a r a m u r ă ş . 
Ci.Ict.nl III. 
B r â u III . 
H a ţ e g a n a . 
A r d e l e a n a ( ca 'n B a n a t ) I V . 
î n v â r t i t ă I I . 
P e p ic ior III . 
A r d e l e a n a ( A b r u d e a n a ) I V . 
A r d e l e a n a ( ca 'n B ă n a t , V . 
B r â u I V . 
A r d e l e a n a V . 
D a n ţ u . 
A r d e l e a n a ( c a 'n B ă n a t ) VI . 
P r e ţ u l u n u i c a i e t cor. 4 ' — (fr. o ) . 
Preludiu ş i Hora d i n „Serata etnografică", p e n t r u p i a n o ed . II . 
Rândunica, v a l s , p e n t r u p i a n o , ed . II . 
Viorele, Tals , p e n t r u p i a n o , ed . II . 
Aurora, v a l s , p e n t r u p i a n o . 
P r e ţ u l â cor. 2 ' — (fr. 2"50). 
Q u a d r i l l e p e m o t i v e r o m â n e ş t i — cor. 2"— (fr. 2 '50 ) . 
Hora ( e i s m o l l ) — cor. F 5 0 (fr. 2 ) . 
De vânzare la: „Librăria Diecezană" Arad. 
D e p o s i t g e n e r a l l a : Librăria Arhidiecezană S i b i i u ( N a g y s z e b e n ) 
BINETH 
IGNÁCZ 
ARAD, Szabadság- té r nr . 15. 
Atrag atenţiunea on. public 
şi recomand magazinul meu bogat 
asortat cu tot felul de pielării din 
patrie şi străinătate. Comandele 
din provinţă se execută prorupt şi 
conştiinţios. Pregătesc părţi supe­
rioare moderne pentru ghete. 
Telefon nr. 828. 
GHEORGHE CI0R0GAR1U 
MAESTRU TÂMPLAR. 
L U G O J , STRADA ATANASiOVIGI No, 10. 
(Casa proprie) . 
î ş i r e c o m a n d a a t e l i e r u l b i n e 
a s o r t a t e u m a t e r i a l e u s c a t e , 
î n t r e p r i n d e ş i e x e c u t ă tot felul 
d e lucrăr i a p a r ţ i n ă t o r a c e s t e i 
b r a n ş e , a r a n j a m e n t e i n t e r n e 
ş i l u c r u p e n t r u edif ic i i ori 
u n d e , ş i în ori ce s t i l , cu 
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ARAD, (Palatul i e a t i L i 
Telefon nr. 10. 
înde 
în cantităţi mari şi 
pe preţuri foarte re­
duse articole de : : 
Cu bani gata va avea 
rara ocaziune a-şi 
procura orice p e pre­
ţuri ce se vor stabili 
prin învoială obiec­
tele ce ar dori. 
Săptămâna aceasta (lan­
dele şi cordele ce au mai 
r ămas . 
Vânzarea- nu va t/nea, decât 
scurt timp. 
•o re a 
% 23 metri p â n z a G —tí - 50, i - 7 5 0 . | 
Calitate corespunzătoare ori 
cărui scop. 
Şiionuri Schroîl de toate calită­
ţile, a'biiuri pentru masă, ma­
sase şi şervete cu preţuri scăzute. 
Pardesiu pentru dame 7 5 0 — 9 5 0 
fi. S e g ă s e s c d e t o a t e culori le . 
Pelerine pentru fete începând 
d e l a 2-50 li. 
Rog priviţi galantarele mele. 
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Diplomă de aur, Oradea-Mare 1891 
Diploma de argint, Budapesta 1885 
F o n d a t ă In 1892 
Schärfer József 
compactor, Arad Strada Salac Nr. 3. 
Telefon Nr . 762. 
Lucrări bune, durabile ! ei viciu 
prompt! Preţuri a v a n t a j o a s e ! 
HI 
Px»imul deposit românesc de 
al profesorului de muzică T. POPOVICI în Sibiiu strada 
Cisnădiei nr. 7 (vis-â-vis de otelul „împăratul roman"), 
aranjat cu instrumente din cele mai bune fabrici. împache­
tarea şi transportul sunt gratuite. 
Prospecte şi informaţii se dau gratuit. 
Credit pe ipoteca, pe 
cambii şi pentru ofi­
cianţi mijloceşte 
A R A D , str. Weitzer János nr. 15. 
Nr. telefonului 376 . 
Tri E. V E R i 
vi STA« tiv 
American Shoe 
Cele mai perfecte 
?; \ Cele mai comode 










ghete,! pălării şi articlii 




R l t e O n t c h l n s 
Boston, Mass. U.S. A 
BUCHSBAUM és T-sa 
Telefon 442. 
Cereţi prospect! 
400 d e c o r a ţ i u n î ş i 36 p r e m i i de s t a t . 
© 























Motoare „OTTO" orginal 
Locomobile de benzin si Garnituri 
de trierat cu motoare complecte. 
Motoare de sine mişcătoare. Mo­
toare de ulei brut şi gaz sugător 
construeste în cele mai bune conditiuni 
» » 
L A N G E N & W O L F 
FABRICĂ DE MOTOARE. 
Filiala : Timişoara-losefirx, 
Stada Bonnaz JSTo. 12. 
Cereţi gratis cataloage şi preţuri curente! 













Peste 106.500 bucăţi funcţionează în toată lumea! Ä 
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Preluare de prăvălie! 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa on. public 
cumpărător că 
prăvălia de coloniale 
alui Karácsonyi János din strada Erzsébet-körut nr. 
5 am preluat-o şi referindu-mă la cunoştinţele noastre 
câştigate atât în loc cât şi în capitală ne aflăm apţi 
de a satisface toate cerinţele on. public. 
Totdeauna ţinem în prăvălie totfelul de coloniale 
şi delicatese ca, caşuri mizeluri, excelente vinuri de 
podgorii, şampanie din Franţa şt patrie şi liquaruri 
franceze, precum şi totfelul de sămânţe pentru zarza­
vaturi şi legume. 
La comande cu cea mai mare bţunăvoinft le 
expedäni acasă. 
Cere binevoitorul sprijin 
VASILE SIRIAN 
şi soţul 
Să sprijinim pe români! 
1SSS 
C R U Ţ A Ţ I si V Ă Î N C E R C A Ţ I N O R O C U L ! 
In 1 Aprilie 
cari afară d e 2 c â ş t i ­
g u r i p r i n c i p a l e d e c â t e 
Cor. 2 .300.000 
v\Íll°fr lozurilor de Tisa 
Cor. 1.80.000 m a i a u câştiguri în s u m a d e : 
în fiecare a n ş i - a d u c p e A 
l â n g ă t o a t e a c e s t e a ş i i 
O 
O interese 
D e p r e z e n t v i n d e m 
a c e s t e a l o zur i p e 
rate l u n a r e 
d e c â t e 10 coroane 
U l t i m a t r a g e r e v a fi in 1 9 3 0 p â n ă la care t e r m i n tot lozul 
trebue să se tragă necondiţionat cu câştig. 
N i c i u n r i s i c ! T o a t e c a s s e l e s t a t u l u i p r i m e s c a c e s t e lozuri 
c a c a u ţ i u n e . V a l o a r e a lor c r e ş t e d i n zi î n zi . 
Deja d u p ă s o l v i r e a ra te i p r i m e p a r t i c i p ă c u m p ă r ă t o r u l pe 
b a z d l i s t e i d e ra te , — ce i se e s t r a d ă c u r e î n t o a r c e r e a p o ş t e i , 
l a t o a t e t r a g e r i l e , iar c â ş t i g u r i l e s u n t în î n t r e g i m e a l e lui . 
R a t a p r i m ă v ă r u g ă m a n e - o a s i g u r a pr in m a n d a t poştal . 
P e n t r u a c o p e r i r e a c e l o r l a l t e ra te p u n e m l a d i s p o z i ţ i a c u m p ă r ă t o ­
r i lor cercur i p o ş t a l e . 
Prospecte şi explicări trimitem la cerere gratis şi franco. 
USTREDNA BANCA UC. SPOL, BUDAPEST V., SAS-UT. 24. 
Se caută agenţi cu proviziune mare. 
Tindem a p o i de p r e z e n t : 1 b u c . loz d e l a „ B a n c a H i p o t e c a r ă 
U n g a r ă " p e 4 0 ra te â 6'75 cor. c u 6 trageri a n u a l .şi cu ce l mai 
m a r e c â ş t i g d i n l u m e d e Cor. 1,000.000"— 
NB. L a tragerea prox imă din 
25 Aj3X*ilie s e v a sorţ i c â ş t i g u l d e cor. 300.000* 
1 b u e . l o z d e l a . ,Pes t i H a z a i " p e 3b' rate â 5 cor. , cu 3 tr»a-
gepi a n u a l ş i c u c â ş t i g u l p r i n c i p a l d e c o p . 400.000. 
NB. L a tragerea prox imă din 
S Iunie s e v a sorţ i c â ş t i g u l d e Coi». 200.000' 
Nr. telefonului 604. 
F R A Ţ I I B U R Z A 
Nr. telefonului 604. 
Cea mai mare f i r m ă ro 
mânească din U n g a r i i 
P£t>cL9 B o p o s B é n i - t é r IST*». 1, 
(Casa. proprie). 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferârii, arme şi tot felul de maşini agricoli 
arangem mori ou motoare, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi to 
felul de motoare cu benzin eu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate ş 
pe lângă plătire în rate. 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
locului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„Catalog? tpimitem grrattuit". 
Nr. 50 — 1912 „ R O M Â N U L " Pag. 15 
í"-»e ca. vi tâ, 
pentru o mare întreprindere industrială din provincie 
un bun ajutor-comptabil 
cu scriere curată şi care să cunoască şi co­respondenţa germană. Ofertele sub »Provinäe« • la Agenţia de publicitate Carol Schulder & Co. Bucu­reşti, Strada Doamnei Nr. 8. 
O l e u c u r a t d e s ă m â n ţ ă d e l u d a e , 
pentru mâncat. Se capătă pentru revânzători 
dela Lengyel Sándor, Pankota. La do 
rinţă trimit mustre şi oferte pentru preţuri. 
A V I S ! 
Subscrisul, ofer 70 bucăţi de acţiuni dela institutul Crisana« din Brad, esmi siunea noauă, cu un preţ de 150 coroane acţia, plus taxa de înscriere. Notez, că în sensul prospectului esmis acţia ar costa 180 coroane. 
Cebea, la 24 Fecruarie 1912. 




Nagyvárad, Kossuth Lajos-o. 18. 
Recomandă în atenţia pu­
blicului din loc şi pro­
vincie, a t e l i e r u l 
s ă u m e h a n i c a-
ranjat d*n nou, unde pri­
meşte comande şi r e 
p a r ă r i de lucruri ce 
aparţin în branşe, precum 
Maşini de cusut 
Maşini de scris 
Biciclete şi 
Qramafoane etc. 
Utensiliile acestor afHIfl  #Wf|8flWi ; rnadni le are în de-WfflBk r^^sS&Ri \ pozit. 
Reparaturile se 
efectuează repede 
M] y «mrrr-* şi prompt. n i rnrm 111111 • | P 
V I N U R I 
vechi ş»i noui de vr Andiit;. 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprietarul 
de vii din Siria (Világos) Petru Benea, căci Vă 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângă 
preţurile cele mai moderate. 
Vinuri vechi: Vin alb K —-68 litru. 
Rizling —70. Roşu — 94. 
Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K --90 litru. Siller K —-56. Rizling K —-58. 
Rizling şi Ruje amestecat K —'54 litru. 
Vin din anul 1911 K —'50 şi 52 litru. 
Vinul să expedează cu rambursa dela 50 litri 
în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru calitatea vinului garantez. 
8r"c tril Benea 
propr. şi neg. de vinuri 
Világos (Arad rti.) 
ŢIM B A L E ! 
-43 
1 
Ţimbalele inventate de mine, cele mai gj— 
moderne, cu organism dublu de otel, f®arte 
trainice şi de o resonantă deosebită se pot _^ 
comanda numai dela mine, cu preţurile Ev" 
cele mai moderate, pe lângă ga- ffi-
ranţie de 5 ani. 
Mészáros Ferenc, 
f a b r i c a n t t l o c i m b a l e . 
-§} Budapest, VII., Bethlen-u. 39. gj-
Pre ţ cu ren tu r I , la ce re re , se t r imi t g ra t i s . Cores­
p o n d e n ţ a în t rucâ t se p o a t e s i se facă în l imba n, 
ungurea scă , g e r m a n ă sau s î r b e a s c i . ("ry— 
Peşte sărai 
Taranka, alb 100 klgr. 70-— Cor. Deverika, mare » » 90-— » Deverika, mai mare » 100— » Şalău . . . 100 * 90— » Ştiucă . . . » » 88— » Crap, mare . » » 110'— » Somn, de mijloc per klgr. 1-20 » Somn, mare » » 1*40 » Somn Pana, în fălii » 1*80 » Ceapă 100 klgr. 16-— » Liferează cu rambursa 
PETR0T1TS és PANTIS 
VERSECZ. 
l i l l l l l l li •••••••••• IUI 
a 
Decorat cu medalie de aur la expoziţia 
agricolă din Lugoj. 
Dicsics B. Ignácz, 
succcesorul lui Bálint Dicsics. 
Atelier de trăsuri, sele şi lustruire. 
LUGOj, strada Niţi Popa 
l&ng& toiserica g r . - o r l e n t a l A r o m â n ă . 
Pregăteşte totfelul de trasuri şi căruţe, 
precum şi lucrări de dogirle şi faurărie. 
Reparează trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 
m •iiiiiiiiiiiiiBiniiiii g 
JOHANN SEIBEL 
strungărie artistică aranjată pe putei e de maşini în 
Braşov, Str. Lungă No 45. 
Pregăteşte şi ţ ine în depozit dopuri şi p ipe 
pent'u b.ţi, de cea mai bună calitate, ajo cla­
curi, bile şi popice pentru biliard şi p o p carie 
precum şi totfelul de picioare pentru misă, 
pelângă preturile cele mai moderate. Ctlor ce 
cumpără a douaoră li-se dă rabat 
— L u c r â r i d e o r n a m e n t . — 
FILIALA FÄBRICEI DE GHETE „ANATOMICE" MOSKOYITS 
Telefon 218. ARAD, SZABADSÁG-TÉR 18. Telefon 218. 
Extras din catalogul de ghete de primărară: Ghete bărbăteşti din chewrau brunet cu baiere - — — — — Cor. 10'— » > » > > » » americani — — — > 13 — » » » > » cu nasturi, » — — — > 17*— » femeieşti » » abbé — — — — » 750 » » » » spangnis — — — — — — — > 7*50 > » coloare galbenă deschisă, americani — — — — » 17— » > jumătăţi, din chewrau brunet cn nasturi — — — » 10*— 
Diferite calitâţi de g-nete fc>art>&teş»ti *?i fcmeeşti : 
Cor. IO-, 13—, lfr-—, 32'- şi 28 • -
G h e t e p e n t r u c o p i i ş i f e t i ţ e d e l a l ' S O p â n ă l a 1 3 * — C o r m a n e . 
F»» e ţ w r i s o l i d f i x a t e ! G h e t e c o m o a d e ş i t a r i ! 
E X E C U Ţ I E D E P R I M A C A L I T A T E ! 




colorator de geamuri, ak.. 
industrial pentru mozaicari 
de sticlă şi rame de aramă. 
B u d a p e s t , 
IY. Papnevelde-utca 8. sz. 
. : V - , T * 3 
Lucrează artistic geamuri de 
t ică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
dela cele mai simple până la 
I* cele mai complicate, cu pre­
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
r 1 %t ** 
cat, sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szász-
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
Pentru bolnavii de stomac! 
Tuturor cari suferă de stomac, fie în urma răcelii, ori-ră şi-a prea încărcat sto-
tnacol, fie că n'are pof ă de mâncare, ori mistuie greu, ori-că şi-a stricat stomacul 
prin mâncaţi prea reci, ori prea ferbinţi, prin o viată neregulaţi, având astfel catar 
de stoarne, cârcei, dureri, mistuire grea, le recomandăm: 
Vinul aromat Hubert Ullrich, 
singurul remediu bun de casă, recunoscut de lumea medicală. 
Acest vin aromat este pregătit din buruieni de leac şl din vin bun, 
întăreşte şi dă viaţă organului de mistuire al omului. Vinul aromat linişteşte 
durerile şi intrând în sânge are calitatea de al re'noi. 
Prin înti ebuinţan a la timp a vinului aromat se viadecă toate morburile'. Astfel 
să nu întârzie nimeni de a-1 încerca. Simptoame, ca dureri de cap, ragăieli, aideri 
în stomac, -erarl obvin la boalele cronice de stomac, — toate dispar după o scurtă în­
trebuinţare. 
NEREOULAR1TĂŢ1 DE SCAUN precum şi urmările Iui, colice, palpitări 
de inimă, insomnie, suirea sângelui în ficat, bemoroide, se vindecă sigur prin vinul 
aromat. Vinul aromat influenţează în mod hotărât, îndepărtând din stomac şi intestine, 
materiile stricăcioase şi de prisos. 
PALIZENIA, ANEMIA, SLĂBICIUNEA, toate sunt urmările unei grele 
mistuiri, a unei formă i defectuoase a sângelui şi funcţ onării neprielnice a ficatului. 
Şi la astfel de persoane se poate observa: ir somnie, dureri de cap, etc. . . . Vinul 
aromat dă un nou impuls vieţii slăbite. Măreşte apetiti.1, ajută mistuirea, regulează 
schimbarea materi lor în stomac, influenţează formarea sângelui, calmează nervii şi 
dă vioiciune. Multe scrisori de mulţâmită şl tecunoşiinţă dovedesc pe deplin aceasta. 
Vinul aromat se poate campăra în butelii de 3 şl 4 coroane 
în farmaciile din Arad, Aradu-nou, Glogováez , Oyorok, Ménes, Paulis, Lippa, 
Hidegkút, Vinga, Székesut, Pécska, Tornya, Világos, Egres, Nádas, Berzova, 
Orczifalva, Merczifalva, Sándorháza, Bogaros, Szerb-Szt.-Péter, Perjamos, Szemlak, 
Szarafalva, Nagylak, Palota, Alberti, Mezőhegyes , Batonya, Marczib, D o m b e g y ­
háza, Kurtics, Ujszentanna, Pankota, Silirgyia, Taucz, Szlatina, Baja, Kaprucza, 
üresztovácz, Rékás, Gyarmata, Bruckenan, Zsadány, Szent-András, Kis-Becskerek, 
Mehala, Temesvár. 
Trimit de altfel şi farmaciile din Arad, vin aromat în ori-ce parte a ţării. 
Să cereţi e x p r e s : 
Vin aromat »Hubert Ullrich!« 
Vinul meu aromat nu e o compoziţ ie tăinuită: constă din vin de Malaga 
4 5 0 0 , esenţă de vin 100 0, Glycerin 100-0, Vin roşu 240 0, zamă de tăfăiş 1 5 0 0 , 
de cireşe 320 0, Anis rădăcină americană, á 100. — Din aceste se face mistura. 
mm 
Umrath & Comp. 
B u d a p e s t , ? . , Váci -körut 6 0 . 
îşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
L o c o m o t i v e d e d r a m d e s i n e u m b l ă t o a r e 
de 6, 8 şi 10 HP. 
L o e o m o b i l e de 3—200 HP pentru seopuri eco­
nomice şi industriale. 
M a ş i n e d e t r e e r a t (îmblătit) cu putere de vapor, 
motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu­
guri, grape, tăvăluguri, triore. 
Maşine de semănat. 
Vânturători. 
Batoze de curăţit porumb. 
Tooätori de paie şi nutreţ. 
Maşine de tăiat sfecle. 
Maşine de cosit şi secerat-
Zdrobitori de struguri. 
Prese de struguri. 
Morişche de uruit. 
Pompe de fântâni şi 
Tumbe de stropit cu suc de gunoi în executarea cea mai bună, 
cu preţuri moderate şi condiţiuni favora­
bile de solvire. 
Catalog de preţuri românesc trimitem grat is şi franco. 
C o r e s p o n d e n ţ ă r o m â i i A , 
I 
3 J. Gotstein, fiul , accesorii pentru in- N 
N W o « . , r o „ n k n « ™ . dustria de cojocărie, K GTJ fiagySZeDen, Kleiner Ring 5- curelsrie şi ciobotărie £ 
Mare depozit d e diferite piei lucrate în ţară şi străinătate. 
Î^iSpecialităţi de piele. Piele lucioasă şi şuturi de p i e l e Tălpi 
^Vaché şi opinci. Feţe pentru cisme şi ghete Aţă pentru mă­
lină şi cusut. Sfoaiă de cusut 
aba şi colorată. Tort difeiit. — 
Fâs-lă, barchet, pânză, tălpi de 
pâslă şi asbeth, garnitură de gumă 
şi corupi d e gumă. Şireturi şi 
postav de i u r a ţ ' t ghetele. Cuie 
d t I tmn americane. Calapoade 
pentru ghete ş< cisme. Cremă 
şi lac si diferite articole, 
M 
 £ 
n  ^ 
Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acétylen, 
fabrichează 
Bartos Zoltán 
fabricant de lampe, 
B u d a p e s t , VIL, Gizela-ut 55. 
